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MALAGA Y SU iPROVlNCIA
p i P a s t o r  j  C o m p a m :
Ciases especiales, con patente dé inven' 
cióii por 20 años.
© . e s l é i a , d e  a y
, Bajo; la presidencia del alcalde. ,Sr. -ppB 
gado -bópezV se reunió ayer de segu'ndá 
conyocatpria ,el Excipo. 'Ayuntamientoj 
empezando el acto á lás tres'y nicdla eñ 
punto
Gofl.currieron á Cabildo los' señores con-r 
'bejales: Lara- PámzguSf Ln'que Víllalba; 
Rivero Rüiz'v iG^ Gutiérrez, Cálafáti 
Riíiz .AIé, Sódvirón Rubio, Naranjó'Válle­
lo, Górtíez C-oítá, F a ld e ra s  Gzaeta^ Fres-  ̂
lieda Alfallá, Martín Ruíz; •Sánche¿-Pas4
Baldosas de alto y bajo relieve para dr- \ to b ,' Muñoz Cerisola, Martínez García^ 
namentación. instaciones de los mármoles. í González Anaya,'Torres Roybón,^ Gárcíd
La fábrica más antigua de Andalucía y I Guerrero, Viñas del Pinójí’-Ltímasíjiménezf
<3e mayor exportación.
Recornendaffibs al público no confundan 
nuestros artículos paíeníádgs, con otráé 
imitaciones iféchas por algunos fabricantes 
Jos cuates dista rnuciio en béliéza, calidad 
y  colorido. Pídanse catálogos diusírádos.
Fabricación de toda telase-de objetos de 
piedra artificial y granito. ' ■ ' 
üepósitós de cementos pórtland'y calés 
hidráulicas. ' ■ '
Exposición y. despachó. Marqués'de La'f 
AÍ0S,,A2.: ■ '  ̂ :
Segalerva Spoííorno, 
Scpúlveda Bugella.
Ponce ,dd .León, y
El secretario Sr. Rubio, Sálinasydió,lec­
tura al acta de la sesión última, que.,fué
aprdbadáC'' ' ' - -"i' •
;'Los Srésv Vinás del P-inO' y 'González 
Anaya, interésan se les-feser-ve-tel uso- dé 
da palabra para después'dé^ la' orden’ deí 
'díá.' .......'■ ' : '
'  /Có'th'unicación del Éxcmov Sr. Gober­
nador civil,, relativa , á la pfe'ténsió'íi del 
arrendatario dél iftipuesto de müéstrás, 
'■ toldos y marquesinas, de cobrar este irh  ̂
puesto á la Sóciedád-atrendatária' d e . íá-
remedio ^
■‘ Se.acuerda quedar enterados.V ‘
' - Nota', de.' las obras ejecutadas por adr 
mínistración en la semana del 9 al 15 dCjl
Muevo
deiexcelentes y positivo r o su lta d o s i,
secreción abrevia el cüi-sóédc?ílá j enferine- 
dad y  evita COMPLíCÁCiOMES. ' i 
En CISTITIS.pone pronto clara la o:tiná
V cura iá disüHa. ' : ' ■ '
 ̂ PATENTADO .POR DL GQB1ER.NO 
FSPi^i''OL baÍ0 tetMY l(í;8C)8/'  ̂: ’ :
UNICOS FÁBl?lCAN.TES.. . . . ;
¡ D. R lED EL,;BEBU N iN .39\.
f u n d a d a  e n  1814 i ■ 
Reorcsérítaf-iÓii esCíüsiva para-todalEs-
EKftiQUs FRINKEN,' MÁLAGA.
De venta em,;toda:s las Fajipateias, P ro - 
g'ueríaay Cenaos de EspécAteós
corriente. ;;
Autorízase su publicación en el BeleÜn 
Oficial. ■ •
AsimtoS'procedentes de la superioridad 
ó. detcaractér u'rgénte recibidos / después 
de formadaesta .Ordén del día. :■ :
' Leyóse un'oficio Mé'iá, Adrnmistráción 
dé. ’Háciéridá', trásiádándb una 'sólicitiid
Aunf^ue tes ya edsA descóhíada,': '.qué 
coñ' esta coaíradanga ministerial la lley 
d e  Asociaciones,, atenuada y .desvirtua­
d a  por lag .'4,líiiAas itefdfinaS|drunodificar 
cjones en ella iilírodudidas, no pasará 
tíe proyecto, la campaña d'e los neos en 
coñíra de ésa ley no 'ííene tregua ni lí­
mites, A i.
Ps-ia ellos todos los procedimieníoé 
son buenos, hasta los m ás .vituperables, 
cual son el de obligar á firmar protestas 
á nmos inconscientes, como se ha .bécho 
y  se está haciendo en las escuelas, inclu­
so en algunas de éstas en qiíe los pro­
fesores son funcionarios^ deí Estado^ y 
que faltan abiertam ente á; su deber i-n- 
duciendo á  los alum nos á q u e .protesten 
de determinaciones adop.tedas por el
'Gobierno. , •
Puebc pasarse por que aquellos mdí- 
ylGuos que por su ¡estado ,de concien- 
r«'a se crean obligados a .haeer la prol­
íes-a, i a hagan; pero no es lícito que s,e: 
eieíza 'Coacción sobre nadie, y m enos 
sobi e cídaturas, que no pueden darée 
cuenta de ios actos que realizan)' páia: 
obi!£farles á e.xpresar opiniones contra- 
.la s  a las que profesan ó 'ciiyo alcance
Tio com prenden. ■ ’ . .
, F s público y notorio lo q.úe acerca 
dé esa ley se ha dicho eri los pülpitos y 
en ios [teriódicos’ neos' y ultram'qníános, 
falseando.la verdad y desfigurando la 
■signmcación y  tendencias^,e :ia misifta.
"Por ese camino de enganos y exage­
raciones que sacan las cogas de quicio 
■'i se lieU^rá á encender la guerra en los 
 ̂ pueDloSKse provocará, la ii!CÍia,.' y se 
' p eríu rbarsn  las cónciencias y ia p a z  de 
’ las fam ilias,' ; . .
Las autoridades deberían de ponqr 
coic’M eso,porque es estupendo qüe en-r.
tfé  ése'fárrago de firm as .qüe han arran­
cado para llenar pliegos de protestas,va­
yan estam padas las de  miles y Aiiles d|e 
; criaturas inocentes obligadas gor/gentes 
■ ■ poco escrupulosas en e l  cumplimient’o 
' de sus deberes, no sólo en lo, que refe- 
r&níe al respeto que. merece la concien-- 
cia agena y la inocencia é incapacidad', 
dé la^infancia, sino en lo que afecta A- 
sus obligaciones para con el Estado, ;
C laro está que esto todo^ei munclpidio- 
eonUce y lo'caíifíca de ridicula sub'ei- 
chería, que es el calificativo'que mere­
ce; pero por ío mismo el Gobierno y lás- 
"autoridades deben evilarío, corjL,á.?ldolo 
■: d e  raíz de una manera resuella, enérgica 
■■ y  dédsiva, puesto que ademáA tí_e ?er 
. eso una coacción personal y una violen 
f'iíj cóhi'p Qprf‘í! í 11 r.nnscientes
p'erjuiciós que'te!ha dcásibhádo 'fá’Árt 
empresa árre'ndátári’aV riegántlB'áé 'á qué 
interviniera los libros, como asimismo' á 
facilitáile dOcúmentos. :
P-ára esto señala el Sr. Marriéro el'plázo 
dé óGhb días. ■' , ■: • . ' ‘ ¡
Suscítase breve discusión sobre el 
asunío', interviniéndolos señores Torres 
Roybón, Falgueras-Gzaeta) Rivéro Ruíz', 
Martínez García, Lomas Jiménez y: Cala- 
fat, acordándose ,por ijiayoríauie .votos 
informar de acuerdo con la Hacienda.
Terminada la votación,: solicita el señor 
Sánehez-Pástor se declare la nulidad, del 
acueido adoptado'; por cárecér' de forma 
legal.' 'A  ' , ",A
£1 capítulo rió; áccede. á' la petición del 
Sr. Sánchez^PaStor. ■ :
. Acto seguido se levantó la sesión, síen- 
dodáS' Cinco y cuártó.’
¡ r s ü f e s i■'ÜW8IH0 poííliní
de fabricación alemana, calidad, siempré 
igual ,que admite en el hormigón mayof 
prbpórcíón. de arena,
Precio por toneláda desde pías. 72 ha­
cia ab^jo según la importancia del pedido^ 
Por sácó 'sne ltop tas .'3,75.' ■
Céffléntós, rápido, bldifíco, Rokefort y 
ctílores para cemeriíos. iv'
, depositarios: hijo^ dé Diego Martín 
Mdriosi Granada, 61, Málaga^ ¡
A rtes y  L etras
, Yo vivía soltero, Ifevando la carga de mis 
cuarenta y cjncc) años de ,edad y mis írélfitá 
niil'francos‘dé renta'. ’
Casado de la cocina de las fondas, leván- 
téme únñ máilána’teón ' la intención' dé' casar-
Leído el proyecto de contrató de arrien­
do de la tercera tarifa de adicionados, fué 
unániraeníe aprobado. ; ;
Igualmente se aprobaron varios dteíáf-: 
mehes de distintas comisiones) relaciona­
dos con los servicios municipales. ■
El señor Cerisola,'de8pué,S-'de censurar 
á lá Cotepañía déi gas por ía deficiencia 
en ei;a5éfvicio de alumbrado público, pro­
pone^ y así se acuerda, que- el Ayunta­
miento haga cumpUf á la Empresa las ba­
ses estipuladas en el eoníráto, :
LaCorporációndeclaite quedar eñteradá 
del escrito del Gobernadorteivll', cómünl- 
cando' haber autorizado á la ,'emp'résá de 
tranvías para el cambio de tracciónanimql 
p'ór eléctrica éii'Aa JíítÓa del ‘Boquete’ del 
.Muelle á la Estacióp. ¡
cía colectiva sobre seres inco s i t s, 
iiis bases en que se fundan para la. pfo- 
'Í€ita son falsas, toda vez que ..,en,,^sa 
ley nc se aícnía.para nada á. lo que py-r 
a'.amente se llama creencias' reílgíosas.
Lo que con esto ocurre en realidad es 
á k  gran k r s a  que están represen-
Por una y o irá  parte 
ciddtzn indigno pujilaio de estüpidü!^ 
súpéKdiorías.
Is'íi'éjS ja . verdad.
■ De D . Mariano de .Morales Y'aleñz.üela, 
pidiendo trasladar sü vecindad á,la ciu­
dad de Córdoba. / ;
., Seautefiza.. A ; ;
De D. Fránciscó tíe ía .Cruz Camacho, 
pidiendo ,ser inscriíb.en los padronés de 
vteclnqs de esta ciudadv.
AprSbada,' ' . ' '
De D. Antonio IJa.rriefo y López,- rela- 
cionáda Goii él arriendo de íp§ cpnsumps. 
de ésta ciudad. ' ■ : ' .
Propone el Sr. Falgueraó que se áprué- 
be la solicitud, , '
Por el copírarióV éntiendé-el Sr. _Lomas
Hacienda, , , : . T /  ‘Sometido á votación, aprobóse lo prp-
püésío por el Sr,,FáIgu,efSS por once vo­
tos contra cíneo> - ’
D e D. Basilio García de.Alcaraz, p m  
el otorgamiento de escritura de un metro 
de agua de Tprremolmos. ■
' Aprobada.
me. Mi fortuna era suficiente pata dos,-y pete 
Sé;,q'ue:nie sería fácil hallar una; compañera 
entre las, infinitas jóyenps sin-dote’que nó.,de-' 
séán qúediírse'paf'á'vestir iniágéhes.: Encóte 
■tráfiamé e-n esta dispósíción, cuando leí éh mi 
■périíMieoía noticia dé haberse celebrado «h 
concurso culinario, á la cual seguían los noín- 
bresdelasque en él fueron-prepiiadaS;. El 
.pbjeto.principalóeí concurso era. laprepará+ 
ctón de uji piumpudcling con cii,ocoíaté: ;el pri4 
mef premió) gue consistía én '«úna cofofía dé 
laurel de plata», se había adjudicado' bfillán- 
temente á la señorita Eugenia BalanHard,
, Un primer premio de cocina; he .allí Iq-;qué 
'me cónyendria, pensé. E iñforméméj luego del 
dbmiciiÍO''de la pr'émiádá. VivíH ésta étl íá ca-j- 
lie de las Abadesas, eii una feásá de la'ctial sus 
,'padteteerañ porteros. ¡ , , . ' i .' '
Al dia siguiente, me presenté alH, la madré 
meyepíbió en la pprtería.. : ; :■ ■ .[
■ é_Señ;ói:á--le‘qijé—he leído en los perió,d:i4: 
CQS qué sú'.hijá' dé Usted hq objériidó él pri-f 
jiiér ptémfo en. el'concursó dé cócina abiéríd 
ptír ei^utiicípió.; ■
—¡Oh! sí, señor. Nuestra satisfacción! ha 
sido-graride,: ; Estamos orgullosos de- nuestrú 
Eugenia; esta muchacha np nos, da - motiyqá 
,para otra cosa. La elección ..dé carrera, para 
tina ríilijer es cosa rri'áy diíícil; y hémos'.iilcli-r 
nadó á liuestra' Eugenia á-ía cocina. Lá' idea 
salió dp S'U'-padre. Téhem’ós varios aníigósj 
porteros cómo nosotros, qúe indinan ásu.s 
muchachas ála música, a l canto, al baile.-¿Y 
para qué, señor mío?.Para hacer de ellas ar4 
íistas, que eabien poca cosa. Balandard está 
pór ló sóiidó, y ha elegido la cocina. i
■ ~E.xcelbnté idea-—contesté.—En los tiem-i 
pos act'ualeS) se olvida déinasiado la hór.niila, 
'éri la cuál tiene la mujer la más - noble de sus 
.ocupaciones.
—¡Había, más de quinientas cpncuírentes, 
cabaílerol, Augenia se lieyó, elpremio con -tres 
puníós dé ventaja sobre sus rivales. El jura­
do 'se quedó lleno de asombro'. áh'te su píum 
pudding. . ■
■ >^Sénora—diJe--cómparto su álégría; péro 
usted lio sabe quién'soy yo y á lo que vengó.
'—¡Oh! sí, '/señor—afirmó, sonriéndose, ¡á 
portera,—Usted es periodista; con usted serán 
doscientos .cuarenta y tres los que han venjdo 
á interrogarme.
-rrDlspe.nse usted, señora) / no tengo semer 
fahté honor; mi óbjéto... ' ,  ¡
—¡Conque no es usted periodij.tal—éxcla- 
’mój indignada la pórtera.—¡y yo que lé ibá 
montando mis asuníillos para que; usted los re­
firiese 4 tes lectores -del periódiepl ¿A qué, 
pues, venir á preguntarme? , '
—Cálmese .usféd.,.,eéfíqrai( p4§? vengo: api- 
mado de las mejorés intencipáes. Soy 
ró> y ’deséahdo'.concluir mis días én... -
—Ya comprendo, és usted un, pretendiente. 
Y ,UO g} único. Cada día ¡' recibimos-nuevas 
pVóposicfones .eie, caG|mj0 to. Nos, llegan de 
todos'los p'aises; dé Ámeri'cá .sobté. 
mp’s rechazado ipartidos' brillantísimos; no 
■qúéremós sépatárnos de nuestra amada hija.
■ 41SU'hijf db usted no abandonará París— 
irespoñdí.ATComo usted ye, qo esígy nial con­
servado.,,. ' / ’ .V
-.---¿Ustpd tendrá, áígwna posición, mduda- 
■ " b l e m e n t e b '
;; /'i-iTreiníá mil fraíleos de rgllta,-
■ —Tendré eñ consideración la demanda-í-
afiadió la poríera.—Voy á tomar nota. Pedire- 
iKidó informes; '
"■pn esÍQ,entró gq. l.a ppBPría jovetealta,
;euyp .cádel.k A-AdéA4 
ñ'á'mó, ’ ' ■
-^Muestfá .hÍB EPg?pÍ4-'^a4virtidme la'por- 
téra, presentándómtíT
La joven me concedió una mirada distraída,
. —Caballeró—añadió la madré-—Balandard 
éí SSqníó. ! Avisaremos á usted, 
áin duda reeibisrpn bueno^ 
de mi.persona,, pues qiiincé días después de la 
entrevista me invitaban á, comer. ; r . ;
Apresuróme á ir á casa de los Eal'andard. 
El padre, un hombre ¿Ordp .cóp; aires pé 
ciencia/ cubierta lá cabeza ,eon ün easquere de 
terciopetej-raé introdujo en el salón, donde 
aguardaban algunos convidados.
A las siete nos :hiGÍeron .pas,ar al comedor.
Yo me septóval ja #  de.Eugepiaf
Entre tantó se hacia.cirpíílar la lista, horri­
blemente esenta de mano de -la joven; Aún
cuando aquélla prtegkfía faatástica me dejó
algo frío- ál pronto, corísideté que Hadie piil:# 
llegar á saberlo todo. AIfin y al cabo, á:' üha 
muler np le?cs necesaria tanta ciencia. Soy ae 
ía Opinión'.^ MPÍléfie,7 ,digo con el personaje 
de su'obra: ' ’ , , . ' ,
«Vivo de, buena sopa, y nO de buen fen-
piando lís^ífe/COsnidas; de' comidas tales, 
qüe aun las fiiás nfodesía-s de ellas'■ éran '’'iari 
festín, Y siemp -e el famóso plutn pudding con 
cliocojatet .
Aqüello résúlíaba caro y no bastabán' ya 
mis rent?fS.-Asi ¡o dije á mi esposa. •
—¡Quitaaaiiá!exclamó ,ella.—¡Tacañear 
por lina cómlda! Eso.es nara recordarme que 
notraj'é dóté, Le coñsideraba á' usted'cón.íate 
ío, á íaífá d-3 mejor educación. ¡No f áte yo á 
bascárié-á, usted! ' - '  ‘ ,
Caandp, cómíámós fuera de casa ella lo ha- 
■¿lá dé 'msl’á'lána, sin e'il'cb.ntrár riá'da' bueiioi 
—¡QüS':eO£Íná!—exclamaba.—¿Pudi's’te coil 
(aquel lomó? • '.
—¡Vayá! me parece que... •
—¡C'álláte|:cáilatél,¡Si no tiehes: pá|a:larl¡Si 
en vez,,dé cOcerlo en, Madera ló habíáii cocido 
en vinóblátlco,! Es'b es impérdOíiáblé.
YTeníadíue sufrir la critica de todos tes 
plateS/!• :Á: ,
No solamente eran ruinosas laS'■.comidas, 
-pino que arruinaban mi salud a! p.i’opio' tiem'  ̂
po.. Tenía el estómago perdido; apoderóse de 
ipí la gotá/iAquelte np podía continuar.
—¡Basta ■ya dé grán'dés', cpmidast-7-dije un 
día á mi mujer.—■yolvamos á ún'a cociha más 
himple, á la cocina éáSéra; á íá Sopa' de coles.
—¡Sopa de colesi—exclamó oila con indig­
nación.^'¿Rórqai,én .niü:.taÁn.iv?' ¡'Una, primer 
premio huntiilars.e hastcúel p.arto de hacer so­
pa de colegí ¡Trabaja, puasi ,Antes .veiviera á 
casa de mi8'.padre3. '¡Débtás casarte con ipia 
cria#  # . mesón,,y no cpli una,laureada! ¡ 
Hube dé resignarmé. Sa que me costará lá 
vida; sin embargo, eiía tiene fázón.
jNo os pasé,is,’íeeíores mips, con ninguna 
primer ¡Jremio;' ni siquiera cón un maldito ac­
césit!' :T' .
ser
Ciiürríahá. ' 1 .  :
Í E ifo í? 2S2é s  ' d e  . 'f e o m i í s io i i e g i  
De la de prnaÍQ y Qbras públicas, pro- 
poniendó se .apruebe ei prasiíptí'é§,to para 
la reparación de  ia Callé'de Doñá Tríniddd 
Q nind. ^
4Ajprpb.4d.a-
Él Sr. González Anaya soíieiís k  
sencia .de un guardia municipal en el
ladero. . ' . ..r j
El ,§r. Viñas interesa la reposición de 
las piadas .ds inspectores de M ataderos,y 
A l tó lo s ,  ' ' . , '
Ambas peticiones son.aprob^o^.
El Sr. Viñas anuncia una interpelación 
sobre los tranvías, para el cabildo pró­
ximo. . ,
Promete el S/. Calafat intervenir en.- la
discusión, ' A
El Sr. Ponce
abusos de la empresa de tranvu.-. .
,»_¡\jo te castS'Con una «primer premio» 
déclamo—# r á  {eneria e#ondidá; quiero que 
se ::hablé dé.-iújs ¿oniidás^y que íeenorgullez- 
cá.^er ¡iti éspó.'jó. ' '  '
mi oasádtegó-á ser una fc'nda gratuita; To­
dos los dias nuevos convites y nuevos convi­
dados. iQiiéi'd'é amigos y conocidos tiehen los 
Bálandted! . ¡Si 'cpnocsn á ios portétos dé me-* 
dte París! ¡Cu-fetos y cuántos chismes tuvie-.
ron que cscúcHé-i*.mi's óiúos! 
^Mi mujenúe .había enconirado ocupación.
5lig#4f^e^,pa.'ter Jodas las /ní^ñanás ' co-
EUGENIG' Fourrier.
Repr.esenkntes:,: Hijos, .de .D.iego Martín 
. Marios.—Granada, 61, Málaga. .
A LAS SEÑORAS
I
! ÁBRIQ6  RARA SEÑORITA.—Be:pa-
n * flexible) azul siéne, • Cuello de-tsfcio,- 
^ iq negro'.ai que yan adheridas aplica- 
!¿ m éiqé éñeajé 'del mismo color' que la 
ó éndá:¿ uño v otro lado del cierre. En di-pén a:áü i| y  
g Mjlegcj.Qn8s Y4U # k í? 4dQS éqatra 
g andes , bótóiies forrados con raso del 
pi opio color. . Maiigas baUqn, también cqa 
á ilicaciones deieucaje ai fjnaj.
^ Sirvióse. la com-ida. Las platos estaban ex- 
celériíesieí jamón .de York con leréz slicu.len- 
i(y los macarrones'-á ia'amériéanh.ásí .#omG á 
.la'aalantinmde pintada, perfectísimos.:h
A los postres trajo la joven un plato; con, 
una corona de laurel encimaj erá elplm pud? 
ding con chocolate. I  . ,
Los ásístéñíés
señor Balandard se. descubrió. '
La portera me tocaba con el codo y me 
.decía: , - '
■ —Es el plato premiado.
' L^yapt.émf? como los demás, 
i La prémtadáédiúbo matesíqosriiímiítS ?! pj4.i 
,to sobre la mesa, entro .los'.aplausos de los 
convidados. . ¡j
■ —Cabalierc—me dijo, .Balandard—con, ese 
plato hundió mi'hija á  todas sus competido­
ras. . ■ . . .
• ■ .r-Bteuca Mardoi?—mnrnmro la joven—por 
Mca se múele de'éeiql', ' ■ -
. La cocina no sirve -menos que la música pa­
ra suavizar las costumbres-. '
En una palabra, fui aceptado y llegué-á ser 
esposo de la señorita Balandard.
Todo ftié perfectamente en los comienzos: 
sérviáme uíi .esr;Cfja !q.s manjares más extra- 
Órdinanos'éoútñómbré| éxmavaganies, aeamr 
#fiádos de sqls'ás fantásticas; deS'jpüés' coriVi-
dó á IP§ y eojÍQci#?,
. TRAJE PARA CALLE.-Abrígo largq, 
corte sastre, co.n faldones lisos en el de­
lantero y á pliegues "pór detrás, adorna­
dos con ruxas y bordados á a.tnbp§ ,kdeá 
déí pecho." Cuello alto'y" cerrad o con cor­
bata de encaje. Manga corta, formando 
ondulaciones, ancha en el hombro y con 
cartera. Falda lisa de grandes vuelos.
d'e.|úéva€lTaii‘a  secá de Cea’veaa es el 
a’eijáedio más eíicas coaaíra la  I>ia- 
be^es.
E|té nuevo pEQcedimienío de emplear la le­
vadura de cerveza es-jmucho más ventajoso,y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el pacfeñíé Iá mayor cantidad del me­
dicamento en menor;volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
niál sabor.
E)e venta en las prinfiRalcs faijuaeias.
A'|ehfq‘s:' HljQú“ de' ‘Dieíp’ 'Mártíh Ajartos, 
Málaga',
B A  E B 'I C I Ó M
D ía 27 DE D iciembre
de 8.55 á 8.80 
de 27.42 á 27.47 
de 1.330 á 1.330
París á la vista 
L.pntíres á la vista . .
Hamburgo á la vista . .
' ' DÍA 28
París á la vista . . . de -8.40 á 8.65
Londres á la vista . . de 27.40 á 27.44
Háraburgo á la vista. . de 1.328 á 1.330
P e r s o n a l  de  a r b i t r io s .—Bajo la pre­
sidencia del Sr, Delgado López,' se re­
unieron ayer en la alcaldía los jefes de laá 
fracciones políticas que forman la corpo­
ración municipal, ocupándose del nom­
bramiento del personal que ha de recaudar 
los arbitrios desde 1.* de Enero próximo.
S p c isá a d  E co n ó m ica .—Anoche ce- 
ie.'pró sesión general extraordinaria este 
9tSñnismo,para el nombramiento de voca­
les de la Junta local de Reformas sociales.
.Rué designado con el carácter de pro­
pietario D, Ramón Ruiz Mussio y con el 
dé supíénte D. Fránciscó Castro Martín.
J n n ta  lo c a l de  R e fo rm a s  S ocia- 
ié s .—Hoy sábado, á las tres de la tarde, 
se verificará en el Ayuntamiento la junta 
de escrutinio para el nombramiento de trps 
vocales propietarios y tres suplentes por 
los patronos é igual número por los obre­
ros para integrar la Junta local de Refor­
mas sociáles, acordándose que á la. junta 
dé escrutinio asista don Ed,«ardo Gómez 
Olálla,como. representante de la Sociedad.
, H o te le s ;—En los hoteles de esta po- 
blajción se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Europa. — Don Manuel Aponte 
Escarñjlla,
•, Hotel Colón.—Don Msynuel Mira, don 
Jjuan Ruiz-y don Miguel Máraío.
Hotel V ictoria,-Don Salvador Higue­
ras'Sabatér, don Juan Vülarreal Gutiérrez 
y don Varío y familia.
, B u en a  g e n te .—El inspector de vigi- 
láncia Sr. Blanco y los agentes Dom.ihg'O 
Fernández y José Suaré^, detuvieron 'a los 
tomadores opnocidos por Patarra, Prí- 
mito y Trigo.
A  lo s  Steñores C o m e rc ia n te !  q u e  
deseen amínciar eri la épfcá de J a ‘ca­
lle; Liborjo García nám, 10, pueden dirin 
gjrse al Almacén: de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués, de Larias, 6.
Sé d a n  le cc io n es  de  so lfeo  y  
p ia n o . .
En esta Adminiátración informarán, 
" ié ii ,Qíi|ipila:^ a n t i s  ép »  
-■̂ Véá'só cuana plana'.
H ifó s de  J o s é  Md  R ró lo n g o .—En 
el- es'tabtecirniéntp' que tienen dichos se­
ñorea .qn calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor' conocido, hasta el día,
Su precio, ptas, 5 y 1[2 el kilo.
En Egipto el Kedive 
usaba el agua de COLONIA ORIVE: 
pero en cambio el muy bolo 
np se enjugaba Qbn UCOK DEL POLO. 
Y asídécian .ka gentes 
que'estaba bien de pelo y mal de dientes.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Sai -̂ de Carlos, 
Bi o l - i L á j E a . — plana,  
P aM a '.y ,rosái 'de I3
acreditada Bodega dé Hijos fde- Agústía 
Blazquez dq jerez. Depósito,/caite ' gírai 
chan esquina á la de Barios, ' U r  , ;
m  EA CONVALECEN CÍA
_ ______ y ven­
tanas y puertas de cristales, persianaSx 
mós, puertas nuevas y, viejas^
Muelle Viejo, 29. a( íada def estanco.
.......
Servicio de la noofie
B a n c o
E! Consejo de Administración detes­
ta Sociedad, en vista de las utilidades 
en el ejercicio de 1909,ha acordado repar­
tir un dividendo activo de 4,50 pesetas 
por acción, que con el discribuido á cuen­
ta en ei mes de Julio último, forma un to­
tal equivalente al 6 por 100 del capital de­
sembolsado, libre de todo impuesto.
El pago de ese dividendo quedará 
abierto, desde el día 7 de Enero próximo*, 
en las oficinas centrales de este Bance® 
en las de sus sucursales de Barceloí^a -T  
Málaga, en los Bancos de Gijóii, de San­
tander, Mercantil de Santander, de Bur­
gos yGuipuzcoano (San Sebastián), y 
en los de Bilbao, Vizcaya y Comercio y 
casa de banca deD . Andrés de Isasi, en 
Bilbao.
Madrid 20 de Diciembre de 190Q, 
El secretari^eneral, 
R a m ó n  'VAldés.
28 Diciembre 1906.
Dice este periódico que en la mesa dél 
Congreso sigue arrinconado el proyecto 
de asociaciones.
Algunos individuos iniciados en los se­
cretos de la política ministerial decían 
ayer que Vega de Armijo hallábase dis­
puesto á poner fíiegq á la raceha.
Canalejas está decidido, y así lo comu­
nicó á un significado personaje, á apro­
vecharla sesión de. mañana para pronun­
ciar un discurso que provoque la discu­
sión del proyecto de asociaciones.
Tratáse de la cóntestación al disciirsa 
de Moret,
Al presidente del Congreso úrgele sa­
carse la espina que tiene en la garganta 
« I -a  G a c e t a -
El diario oficial publica das siguientes 
disposiciones:
Prorrogando hasta el 30 de Junio el pla­
zo concedido para la cancelación de las ga 
randas del alcohol invertido en la prepa­
ración de mistelas.
S u tilizando  á los profesores interinos 
de las Escuelas iiorniates para que'puedan 
venir á Aladrid áfin  de asistir las odosí- 
cioaes, ‘
«Efl G i o l í o »
; Según afirma este per'iódico, los pro­
hombres del partido liSyjral proyectan un 
acío en honor del martjués de la Vega de 
Armijo para tesíimonjarle el afecto que le 
profesan, y evidenciar que en modo algu­
no pensaron en molestarle ai examinar lás 
eventualidades políticas y, contingencias 
que pudieran integrarlas.
Al presenten están unánimes en recono­
cer que al aceptar Ips fatigas y contrarie­
dades del mando, ha prestado el actual 
presidente del consejo cic ministros impor­
tantísimo servicio al partido liberal, unoi 
más que añadir á los muchos que el mism'o 
le debe, y acasO: este último, por lo 
traordinario, sea el mejor de todos.
Sr
Prlncipia la sesión á las dos -y cuarenta 
Preside Amós Salvador.
En el banco del Gobic 
ministro que Weylér,^
Después de vatios ruegos y preguntas/^ 
se entra en U brden del día. ■'
¿rno no hay mási




.figura el relaíivó/d lá prohj-/' 
Dicion -de la pesca cpMex^oshÁos, venéf'' 
nos yfsustancias corv^ivás. ,.?/
$é dteeute.-el mító'upue's tíé Ins.lrucJ  ̂
c i ó n . . ' '!■
Ayilés aplaude él esíablechnienío de 
éscúejjas supériófes. > ¡ 
c . Sardá consume.; el segundo turno en 
contra y pide que se.sumeitte el sue)do á 
los catedráticos y maestros.
Aívarea Guijarro consume el ítercer tur­
no. y censura lo mezquino det présu- 
puesto,
.Sé da cuenta de haberse recibido el 
presupuesto de ingresos.
Leense varias enmiendas.
Labra protesta* de que desde hace seis 
años se vienen confeccionando los presu­
puestos en una forma, hagé;iido imposible 
su estudio.
MtendQ caHfíca 1̂ dictámen de anormal.
Roaríguez Uampedro intervierne para 
d ^ ir  que Vos .conservadores presentaron 
ü tiem po los presupuestos.
Allende retira las enmiendas.
Acuérdase la urgencia de los dictáme­
nes que quedan.
Y se levanta la sesión siendo las nueve 
de la noche.
M
El individuo que murió al arrojarse del 
tren en Badalona, llevaba escrito su nom­
bre en la tapa del reló.
Llamábase Ricardo Castel.
Coméntase que no se haya mirado la 
tapa hasta.hoy.
La policía practica, indagaciones para 
averignar s] fué el autor de la bomba.
Ei gobernador ha propuesto para una 
recompensa á los individuos que retira­
ron la bomba con las necesarias precau­
ciones para que no explotara,
—Se ha presetad.9 á, ta autoridad un 
mud^gehQ deaéonocido prestando im- 
pÓFcánte declaración.
. Mas de Barcelosia
En el Parque regional de artillería se ha 
reconstruido la bomba hallada el día de
nochebqena.
Eteém los'técnicos que si . llega á esta­
llar el {^'oyectil hubiera ocasionado enor­
mes dánds, pues al provocar la explosión 
partióse en ochocientos pedazos.
El casco estaba aijjétq bvn Cuatro tor- 
e^a uu erisoJ dé los que se usan en 
lás rundícionés, y aparecía envuelto en 
pedazos de lana. El interior, de forma 
triangular, contenía cartuchos de revólver 
mausser, pólvora verde y una boteHIta 
que debía determinar ^  ”
Medía l a - l e  cristaJ doee
céntíraélrd§ de altura p ó n tó  de diámetro, 
estaba llena de ácido sulfúrico y tapada 
eon algodón.
Comienza la sesión á las tres y treinta 
minutos.
Preside Laviña.
Toman asiento en el banco azul Baifp- 
so, Romanones y Navarrorreverter.
Bores Romero pide que se cuente el nú­
mero de asistentes,
Vótase el acta iiominaímeníe,resultmTdo 
aprobada por noventa y nueve sufragios.
El marqués de Villaviciosa se ocu'pa de 
los cesantías de los ministros, y dice sí 
es cierto que Canalejas hará muchos con­
sejeros. ' . '
Soriano pregunta si se aprobará el pro­
yecto de amnistía.
Vega. Armijo lo promete.
Se éntra en la orden del d ía ,.
A las cuatro y diez se suspende ia 
sesión.
Reanudada á las caaíto v cincuenta, 
discútese el yoío paríteuiar formulado por 
O soriQ al.tó^^^-ü  de la comisión de ín- 
COmpatibilidadcs, relativo á los casos ‘de 
los jueces municipales. *'
Osorio dice que la benevolencia del 
presidente no declarando las vacantes, ha 
sido excesiva,
Incláu, de la comisión, estima tjue, el 
de juez no es político. / '
Noügués, á nombre de Icü rtrpuLiicanos. 
se adhiere al voto. *
Los conservadorp's 
minal.
D e sé te 'j^  el voto y se aprueba el dic- 
por 51 sufragios contra 25.
piden votación no-






DE SS. MM. LOS Reyes d e  P ortug al  
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Dp. ñ U IZ  de AZAGRA LANAJA 
M é  dieo-O enlista
calle MARQUÉS DE GUADIARO nüm. 2 
r ‘'ravesía de Alamos y Beatas)
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de M artínez de 
A guilar (antes M arqués) núm. 17.
ESHEUI ESPESE SE DIJO
Preparatoria para todas las carreras 
departes, Oficios é Industrias
‘ ' ;«■> t»TRintnA POR
D. Rniz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
A larnos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infaliblemente 
con la renombrada
Anticaríe Dental Luque
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones que 
han aparecido! , .
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quími­
co y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, en 
Jerez de la Frontera. _______ _
Sien (igfé y Cervecería
de Manuel Ramán
(antes de Vda. de Ronce) 
AL>^MEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce de! día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Farmán.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lefítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
ral
L.a mesa proclama diputado al Sr. Mo-
Acuérdase' que la cámara se reúna ma­
ñana en secciones.
Y se levanta la sesión.
Planes
Las cortes reanudarán sus tareas eií 
Enero. , ,
El plan cierto, según se susurra,es el si­
guiente:
Después de aprobados los presupues­
tos y al discutir el proyecto de asociacio­
nes, ocupará Laviña la presidencia por in­
vitación de Canalejas, y éste bajará á los 
escaños para pedir la palabra y lanzarse 
al corps á corps pendiente con Moret.
Podía muy bien ser que el programa 
no se lleve á la práctica4 >ara evitar el es­
pectáculo de una ruptura en el partido li­
beral, pero es indudable que dicho progra­
ma existe. , „ ^
Da la casualidad que ese día se hallará 
el rey en Madrid, y por tanto su presencia 
favorece la resolución que aconsejen las 
consecuencias naturales de ese corps á
rente al acta de Algeciras, di día 31 se ce­
lebrará un banquete a l que asistirán Vega 
de Armijo y los representantes de les po­
tencias.
Acta
Se ha recibido el acta de los Estados 
Unidos sobre la Conferencia de Algeciras.
Esta era la única que faltaba.
Calma cMcba
Por la tarde se solucionó favorablemen­
te para el Gobierno el conflicto político.
Antes de la sesión del Congreso cele­
braron una larga conferencia Canalejas, 
Vega Armijo y Soriano.
Este desistió de su propósito obstruc­
cionista, á cambio de que Vega Armijo se 
comprometiera ante la Cámara apro­
bar el proyecto de amnistía.
También coriferenció Lerroux con el 
presidente del Congreso y el del Go­
bierno.
El diputado por Barcelona dijo que tran­
sigiría en su actitud, á cambio de que se 
indulte á los obreros y periodistas proce­
sados por delitos de Opinión.
Canalejas y Vega Armijo lograron con­
vencer á Bores, en equivalencia de la pro­
mesa de no declarar vacante el distrito 
electoral de Antequera.
Medidas de rigoi?
Romanones se halla resuelto á aplicar 
en Barcelona con todo vigor el reglamento 
de seguridad, y á este objeto llevará á 
dicha ciudad personas conocedoras de la 
población para que ejerzan una estrecha 
vigilancia.
R1 deseanso dominical
Es probable que el domingo celebre se­
sión el Senado.
TELEGRAMAS DE ÚL TIMA HORA 
Rxplieaciones
El incidente personal surgido entre 
Weyler y el conde de Casa-Valencia se ha 
zanjado mediante amistosas explicacio­
nes.
De Bimgos
La subida que ha experimentado la hari­
na y el propósito de elevar el precio del 
pan, que ya anuncian los tahoneros, pro­
duce en el vecindario bastante excitación. 
Toma y daca
Las transacciones entre el Gobierno y 
las oposiciones son objeto de muchos co­
mentarios
I Cada parte cree haber sacado el mejor 
partido en el arreglo.
Por lo pronto, y sin que se sepa exac­
tamente á qué precio, Vega de Armijo ha 
logrado despejar los nubosos horizontes 
de la política gubernamental.
De Barcelona
Los forasteros abandonan la ciudad.
Han sido puestos en libertad los indi­
viduos detenidos por sospechosos.
Esguirre fué llevado á Badalona para 
•identificar el cadáver del sujeto que se 
mató al descender del tren.
Arena niega toda participación en el 
atentado.
Confesó al juez ser cierto que cobró di­
versos recibos de la sociedad Centro Co­
mercial, quedándose con su importe.
La policía ha averiguado las Señas del 
autor de la bomba.
Practícanse pesquisas para capturarle
porps. , ;
La bomba, pues, está á punto de explo­
tar, y  alguien se prepara para quitar la es-
pas®la*neiitai?ia
Sigue dic»¿ndose que en la primera' se­
sión del Congf^?so continuará discutiéndo­
se el proyecto cié asociaciones, intervi­
niendo en el áehltf- M oret y Canalejas 
para  determ inarlos respectivos puntos de 
v is ta , que esencialm ente concuerdan.
jiados de la semana próxima que- 
‘ ■ Mesa de la cámara popular
la comisión que entiende 
l l  impuesto de consumos.
proyectos
s seguro que los 
lírobados pará el 
S'Contranb con-
___
AUl?cir?de £ / G/. 
presupuestos qued,
3 i del qy.g cursa, y: ,,-------- ---------
tmnarán rigíj^ndo los actuales, por man­
dato constitucional.
Los' proyectos pendientes de aprobación 
nodrán .íJarse por nuÍo§, pues hasta Mayo 
hay tiempo de redactar otros que reflejan 
más fielmente los propósitos del partido li­
beral y las exigencias de los servicios pú­
blicos.
Que sé celare
Barroso ha declarado que urge depurar 
lo ocurrido en el Frontón Central, asegu­
rando que lo adarará todo á fin de evitar 
las hablillas y rumoras. . ,   ̂ ,
Diez parejas de segundad custodian el 
frontón.
El presidente de la Audiencia conie- 
renOiado con los jueces en cuestión, ex­
hortándoles á la armonía.
Dos individuos que en el frontón se 
apoderaron de algunas selvilletas, han 
sido encarcelados.
Aviso
Canalejas ha comunicado á Vázquez 
Mella en que el caso de que se suspendan 
Has sesiones parlamentarías, al discutirse 
el proyecto de asociaciones consumirá él 
(Vázquez Mella), el quinto turno en con-
Si se suspenden las tareas de Cortes, 
supOnese que se reanudarán el 14 de Ene­
ro y. entonces Francos contestará á Mella, 
interviniendo en el debate Moret, Canale­
ja s , Melquíades Alvarez y Máyra, 
Regî eieío
A las ocho y veinte minutos regresaron 
los reyes de sL’ excursión.
Reorg'3iiizaei¿ií
Jáoome se muestra dispuesto á reorga'-* 
nízar ios servicios de los arsenales, co­
menzando por la les de contratación.
Muevo negociado
De Federico proyecta la creación de 
un ricgociado de reclamaciones, especial­
mente para los ferroviarias.
Reunión en Táiigei?
Dice Pérez Caballero que la comisión 
mexta encargada de redactar el reglamen­
to a s  policía se reunirá en Tánger.
Icoibién formarán parte de la comisión 
un coiC*K¡el del ejército suizo y ElGuebbas.
El docpjtnento quedará terminado en un 
plazo de vZifitP ó treinta días, sometién­
dolo ai cuerpo diplomático, quien la vi 
gorizará luego de "ciprobada.
Banquete
Con motivo del acuerdo adoptado ea 
la recepción diplomática del viernes, refe-
I




En la cámara francesa,el senador Láme­
sele ha declarado que la expulsión de 
monseñor Montagnini ha sido justificada 
y que la resistencia de los obispos obede­
ce á órdenes del Papa.
Terminó haciendo constar que el Go­
bierno había ofrecido entera libertad á la 
Iglesia y ésta le rechaza como enemigo.
Clemencea pide que se vote el proyecto 
de ley que obligará al Pontífice á quedar 
dentro de la legalidad y á organizar el 
culto privado.





El obispo de Huesca ha organizado un 
triduo en la catedral.
tie n e  por objeto este ejercicio religioso 
implorar el favor de Dios contra el proyec­
to de asociaciones.
Después habrá comunión general.
Cádiz
Procedente del Ferrol ha fondeado en 
este puerto él crucero Río de la Plata,r\\xe 
conduce á las tropas destinadas á Tánger. 
De Gijón
Viene anunciándose que los concejales 
católicos se separan del Ayuntamiento por 
haber sido aprobada una proposición fa­
vorable á la lev de asociaciones.
Nevadas
Telegrafían de Santiago que en diversos 
pueblos próximos ha nevado copiosa­
mente.
En algunos, sitioS) alcanzóla capa de 
fljgyg una altura de metro y medio,
M&ü nevadas
Ayer cayó sobre Vlllagarcía una copio­
sa nevada, causando en el vecindario 
gran extrañeza, pues nadie recuerda que 
naya nevado tanto desde hace muchos 
ahos.
De Villaga3*eía
Ha fondeado en este puerto lo escuadra 
ingesa que rnanda el almirante Wilson.
El coma.h#nte del Vasco Núñez de Bal­
boa, el caplíiii del Y vice-cónsul 
inglés fueron al buqué insignia pftfg Jiaggr 
la visita de cortesía.
Los cruceros británicos zarparán el día 
7 de En#f9 con rumbo á las costas ingle 
sas, y los permanecerán en
estas aguas hasta el 20',qup sálidFiip ^ prac­
ticar un crucero por el Meditérraueo.^ ’
La autoridad de Mafina ha telegrafiado
al Gobierno la noticia del arribo.
De Bilbao
Continua el temporal iniciado hace dias
La copiosa my^fia varias
horas ca} ó ayer, produjo e r  aéspréndi- 
íjé la mayor parte de los'hilos tele- 
cómeos,'y é§tQS .QuedaranTendidos
¿obre w fefe m  á? |ps
tranvfís elécut"®-'? “ PWa ¥iS pb|i-
é Iníerrumpif elgada á cortar la corriente • —rárias 
servicio, con objeto de evitar 
[Se hallan interrumpidos ochocientos 
circuitos telefónicos.
Una vendedora de leche que desde 
Begoña se dirigía á la ciudad en un polli­
no, fué arrojada al suelo por la bestia, re­
cibiendo graves contusiones, á causa de 
haberse enredado el, alambre telegráfico 
entre las patas del cuadrúpedo.
Otros vendedores del mismo artículo 
que con ella iban, lograron desenredarla 
y la condujeron al dispensario, donde fué 
auxiliada.
—Los trenes prosiguen circulando con 
regularidad.
Ayer á última hora volvió ú nevar.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, 18,
A LAS HADAES DE FAMILIA
¿Queréis librar á vuestros niños (fe los 
horrible? sufrimientos de la dentición, qúe 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 cénllmos.
Depósito central, farmacia de callé To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva) M |laga.
M a d e f a i s
de pino del BTorte de fln ro j 
y  Aiaiéi.*ica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLERI
1  SiüDO i  yiMl f i ÍJ Ü  í
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENO! 
ISobi!.*mos de J. Hei'i’es’a  i '  8J ja:| 
CASTELAR, 5.—MÁLAGA
EH EBiiiESilim E
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco, 
ALAMOS, 14 bajo.




Se realizan grandes partidas fie Paneria, 
Toquillas punto. Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetás y Man­
tones lana de 1,25 pesetas en adelante.'
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
Café y  Restaurant
LA LOBA
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MnLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del d ía .—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Gronzález Byasjs 
DE j m n z  
Y su s VINOS r
FIVO GADITANO 
TIO PEPE I
FINO VIÑA A. B. I 
NECTAR I
SOLERA 1847 I 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en SanlúcUr 





Carlos Bnm en liquidacián
Puei?>ta del Mai* 19 al 23
de puníq, espeGran surtido en artículos 
cialmente en Camisetas y pantalones de-Lana, 
para preservarse de los fríos de la p/eseríte 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecaona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y # r  pre­
cios al alcance de todos los bolsillos.
Franelas finas para camisas en Lan^ y Al­
godón.
Impermeables.—Zapatos de Goma. Mantas 
de viajes y demás artículos de temporím.
Puerta del Mar, 19 al 23
Grandes Álmaeen 
D E  T E J I D O ^
Al objeto do ,dar mayor facilidades a^su 
distinguida clientela, esta casa ac aba de 
montar,
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase qe pre­
cios y tamaños y con arreglo á los 'fpairo^ 
t|g§ ge tnfc aUa novedad recibidos últi|
Variáción Gonsíatite del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora. I 
Boas de todas clases y precios. • 
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y pilsag gn tGid.e!S temapQs,
Qrá|]gqlggGión dételas pam eabaíieros: 
en calidades|acreditadíslraas y económi­
cas. i
Casa j^ecúniendafli
La Fábrica de camas de Hierro, calle 
Cpmpañía 7, es la que debe visitarse. 
29'por 100 d |  economía obtierie el' que
Mé^ icO“C ln í j a n o
Especialista en fentermedades de ía matriz 
•Honorarios
ficencla municipal visitaron ayer al gober­
nador civil, rogándole interpusiera su in­
fluencia con la alcaldía para que se le abo­
ne el todo ó?parte de las cantidades que 
se les adeudan.
El Sr. Camacho ofreció hacer cuanto de 
su parte estuviera.
C i rc u la r .—El gobernador civil ha pu­
blicado una circular recordando á las de­
pendencias, profesiones y oficios sugetos 
á la. comprobación de pesas y medidas la 
obligación en que están de coadyuvar á la 
contrastación de aquellas.
A  B u e n o s -A ire s .—Ha marchado á 
Buenos-Aires el joven don José Casado 
Rubio, embarcando ayer en el hermoso 
trasatlántico Les Andes,
S in  r e c u r s o s ,—Se suplica á las per­
sonas caritativas socorran al obrero Ma­
nuel Cabello, que se encuentra enfermo y 
en la mayor miseria, teniendo que mante­
ner á cuatro niños pequeños.
Habita este desgraciado en la calle de 
San Rafael núm. 2.
C a p tu r a d o .—En Madrid capturó la 
policía á un sujeto llamado Emilio, encar­
gado que fué del desaparecido café Viena, 
y que se fugó con 8.000 pesetas del due­
ño del establecimiento.
El detenido llegó ayer á Málaga,condu­
cido por el teniente de seguridad, D. Juan 
Villarreal.
H a b e r e s .—Ayer percibieron sus ha­
beres correspondientes á los meses de 
Noviembre y Diciembre, ríos empleados 
de la corporación municipal.
P a g o .—La Diputación Provincial ha 
acordado el pago del cuarto trimestre de 
1906, á las nodrizas forasteras de la Casa 
de Expósitos.
C ro m o s .—La importante casa de cot 
misión y transportes de los Sres. Clemen­
te Cabo y Compañía, de Málaga-Melilla, 
regala con motivo de añO' nuevo, á su 
clientela, unos preciosos cromos anuncia­
dores.
^.Darnos las gracias por las muestras que 
han tenido la atención de enviarnos.
C o m is ió n  m ix t a .—Hoy se ha reuni­
do la Comisión mixta de reclutamiento.
B o d a .—Se ha efectuado la boda de la 
señorita Asunción Marco con don Diegp 
Atencia.
Felicidades.
E n la c o .—El próximo martes contraerán 
nupcial enlace la señorita Rafaela Maque- 
da [Qómez y el profesor don Salvador 
Gestal Rueda.
D e A le m a n ia .— Ha regresado dé 
Alemania el director dé la Compañía de luz 
eléctrica alemana.
V ia je r o s .—Ayer llegaron los siguien­
tes señores:
Don Juan Gám ez,D . Luis G. González, 
D. Juan Armiño, D. Ricardo Mulins, don 
Manuel Sauzo Parrado, D. Antonio López 
Ibáñez, D. Manuel Mesa, Mr. J, A. Brit- 
tain y familia.
C ach eo .—Por llevar armas blancas sin 
licencia, ingresaron anoche en los calabo­
zos de la Aduana, Francisco Ruiz Vargas, 
José Marrín Martín, José Sánchez Gon­
zález y Rafael Bernal González.
Estos dos últimos abonaron la multa 
impuesta por el Gobernador civil, por lo 
que fueron puestos en iibei'tad.
E l b a i le  d e  A ñ o  N u e v o .—Por dis­
tinguidas señoritas y jóvenes dé la Socie­
dad Malagueña y con el fin de celebrar la 
entrada de Año Nuevo, se ha organizado 
para este día un baile de confianza en el 
gran Salón Exposición de las Muñecas.
Dará principio á las 2 de la tarde, sien­
do por invitación la entrada de las seño­
ras y señoritas. En el día de ayer se re­
partieron á las Autoridades y desde el día 
de hoy pueden recoger, los caballeros que 
deseen inscribirse, las targetas personales 
y las correspondientes á sus respectivas 
familias, en las oficinas de la Sociedad 
Protectora de los niños (Santa Lucía 16).
La Exposición queda estos días cerrada 
para proceder al arreglo del Salón.
L a d r ó n  d e  c a b a l le r ía s .—Los poli­
cías Galiano y Rebollar capturaron ano­
che á Francisco Campos Pérez, reclama­
do por seis autoridades distintas, como 
autor de robos de caballerías.
E s c á n d a lo .—Por amenazar á su espo­
sa Isabel Martín Molina y escandalizar en 
la calle del Altozano, fué detenido ayer 
tarde, Antonio Cañizares Mendoza.
R e c la m a d o .—Antonio Rivera Gómez, 
mandado prender por el Juzgado instruc­
tor de la Alameda, como autor de lesio­
nes, fué capturado ayer y puesto en la 
cárcel.
A m e n a z a s .—D. José Alvarez Gutié­
rrez ha denunciado á las autoridades Á un 
tal Francisco Fernández Toscano, que di­
ce ser empleado de consumos, por haber­
le amenazado de muerte con un revólver.
C a m b io  d e  s e rv ic io .—Por conve­
niencia del servicio ha dejado de pertene­
cer á la ronda secreta el agente de vigilan­
cia de primera clase, José González Mar­
tín.
Desde hoy se dedicará á las capturas y 
comparecencias de los reclamados por los 
Juzgados,
O tro  a t ro p e l lo .  — No pasa día sin 
que tengamos qué dar cuenta de algún 
atropello de los tranvías eléctricos.
Ayer el coche n.® 4 atropelló en la Ca­
leta una cabra de José Díaz Gallardo, oca­
sionándole la muerte en el acto.
La res estaba apreciada en 100 pesetas.
D e C o in .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los Sres. D. José y don Juan Pér§z, 
propietarios (Je la fábuga d é ' cuftidps de 
aquella villa, qqe gira bajo la razón social 
de Pérez Hérmanog,
; M u ñ e c a  T o sc a  u.® S.=-Ayer se hizo 
entrega de este curiosísimo ejemplar, que 
régala.dQ. por la Comisión órganizadom 
entró en syerte en la,ú!tima Lotería Nació 
ijial del mes de Octubre.
; Correspondió al número 3.524,Tesülían- 
do agraciado con el juguete don Miguel 
Seguras Cendras,Juez del distrito de San­
to Domingo,
ó ñ ta  d e s g a n a d o .-T o d o s  los días, 
de tres á cuatro y media de la tarde, sg 
prpgedérá a la Yéiita d® las oabsallerfasVcíé 
!Í!  m  Idáiagá,'en ia§ cócher-as,
déla Maestranza, '
J u n t a  d e  D e fe n s a .—El domingo 3q 
del corriente, á las tres de la tarde y en los 
¿salones del Círculo Industrial, se procede- 
-,rá á la elección de Junta directiva d^, íg^ta
l̂  paaa'lM importancia del acto y los iines 
altamente beneficiosos que la Junta de De­
fensa persigue, es de esperar que concu­
rran to.dos los señores asqcjadqi,
En el Hospitargiyil 
falleeió ayer tarde, 4 las s.qaífp, la señora 
doña Manuela Martin Vareia, que uom,- Fe- 
cordarán nuestros lectores, se causó-ya- 
rias quemaduras en su domicilio, 
y is j l ta .—IfOS farmacéuticos de la bci^-
Á c e íd e n te ,—A las dos y média/dé la
.orlrnrroHÓ̂ yffjó aCCidéntg Gp \% Sftlléfngdrugada .. .. ........... . . . . . .  ________
|p l Cafrll un lu jits  llamaóQ Juan Gonzá­
lez, que habita en ía calle de Mármoles 
li'úmero 80.
f Conducido por el seréno Antonio Gar-
¿Ja á la casa de socorro del ,V **i!?rrito, se le
apreció una conmoción cerebral, pasando 
'al Hospital civil después de recibir los 
primeros auxilios.
H u r t o s .—A las vecinas de la calle de 
Ermitaño núm, 16 2 .”,Amalia Márquez Es­
paña y Elisa Mariman España hurtaron 
hoy varias prendas de cama y otros arte­
factos de cocina.
B o n o s d e  p a n .—La señora doña Con­
cepción Blanco Estevanéz, repartirá entre 
los pobres bonos de pan en memoria de 
su esposo el Sr. D. Emilio Gómez del Co­
rral, el día 31 del corriente.
Damos las gracias á dicha Sra. por los 
que ha tenido la atención de enviarnos.
R e g a lo .—Nuestro particular amigo el 
acreditado industrial don J. Rúíz, dueño 
dé la  sombrerería de l a ‘calle de Larios 
núm. 1, regala á sus clientes un precioso 
estuche con espejo y peinecillo para la 
barba.
Le agradecemos el que ha tenido la 
atención de enviarnos.
A lm a n a q u e s .—La Sociedad Banco 
Vitalicio de España, seguros sobre la vi­
da, ha estampado una colección de pre­
ciosos almanaques de pared, que regala 
á su clientela.
Agradecemos las muestras que se ha 
servido enviarnos.
D E BO A R R IEA M IEM T O
Esta tarde circuló el rumor de que en 
Despeñaperros había descarrilado el tren 
expres que llega á esta capital á las cinco 
y media.
Poop después pudimos comprobar la 
noticia, si bien.no se íenla ningún antece­
dente en los centros oficiales por pertene­
cer á la provincia de Córdoba el sitio don­
de se supone ocurrido el accidente.
De la provineia
R e b u s c a d o r a s .—Han sido denuncia­
das al Juzgado municipal de Villanueva 
de Algaidas, las vecinas Dolores Díaz 
Luque y Concepción Gómez Artacho, las 
cuales, proyístas de sus correspondientes 
sacos trataban de rebuscar aceitunas en 
un olivar de don Rafael García Aguilar.
R e c la m a d a .—La vecina de Coín, Ma­
ría Espinqr Cuesta, reclamada por el Pre­
sidente de esta Audiencia, ha sido presa 
y consignada \en la cárcel á disposición 
de la mencionada autoridad.
M u e r to  d e  f r ío .—En el Cerro del 
Tocino, enclavado en terreno del Cortijo 
del Juncar, término de Antequera, encon­
tró la guardia civil el cadáver de un ;hom- 
bre, y á su lado una burra cargada con 
regalos de Pascuas.
De las diligencias practicadas resulta 
corresponder el cadáver á juan  Granado 
Arrebola, de 60 años, casado, natural y 
vecino de Iznajar (Córdoba), de donde 
salió con dirección á Casabermejaba el 
día 23, conduciendo varios encargos para 
la familia de un tal Francisco Gutiérrez 
Rosales, sorprendiéndole en el camino un 
fuerte temporal de viento y nieve, por 
efecto del cual murió de frío.
El cadáver fué conducido á Antequera, 
por orden del Juzgado instructor del par­
tido.
C o n c e n t r a c ió n .-A  causa de la per­
sistencia con que aparecen bandidos en 
las provincias de Sevilla, Qórdoba y Cá­
diz, se ha dispuesto la concentración de 
numerosas fuerzas de la guardia civil de 
caballería é infantería en los pueblos de 
esas provincias.
Comisión provincial
Con asistencia de los señores vocales 
que integran este organismo,y bajo la pre­
sidencia del Sr. Caffarena Lombarilo, se 
celebró ayer la última sesión del ano que 
fina.
Después de aprobada el acta de la an­
terior, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Dejar sobre la mesa el escrito ciel recau­
dador y depositario del Ayuntamiento de 
Comares, don Miguel Frías Ruiz, en queja 
contra el alcalde accidental de dicho pue­
blo.
A utorizará los Ayuntamientos de Ala­
meda, Mollina, Benaoján, Sedeña y Cárta­
ma para establecer arbitrios extraordina­
rios en sus respectivos, presupuestos de 
1907.
Aprobar los precios medios del mes de 
Noviembre último. .
Igual resolución recayó en lo referente 
al ingreso, en las Casas de Expósitos y de 
Misericordia, de cinco niños y un anciano.
Remitir á la contrata del coníigente las 
certifícaciones de ingresos por los alcal­
des de Colménar y Alora.
Imponer multas al alcalde y secretario 
del Ayuntamiento de Sedeña, por no ha­
ber remitido certificación de bienes ami­
ñados á concejales responsables.
Dejar sobre la mesa la solicitud de don 
Alejandro López Fernández sobre lami­
nación de créditos.
Señalar el día ̂ dosjde Enero,á las tres de 
la tarde, para celebrar la primera sesión 
del próximo mes.
Nombrar los vocales que reglamentaria­
mente deben asistir á la Comisión'Mixta 
de Reclutamiento.
Y por último, dada cuenta del oficio del 
gobernador civil, remitiendo el presupiaeg- 
to del Ayuntamiento de Málaga, decidióse 
que pasara á extragto del negceiado res­
pectivo, y cenvóeár á sesión extraordina­
ria para hoy á las ocho de la noché^
D R  M A R I N A
Se ha hecho pública la convocatoria 
pata proveer dos plazas de escribientes 
de segunda ciase del cuerpo de auxiliares 
de oficinas de Marina, vacantes en San 
Fernando.
DelQfWto de Hacienda
Ror-(diversos conceptos han ingresado 
hoy en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 66.457,63,
11 Administrador, principal de Aduana 
de esta,provincia ha remitido al Sr. Inter­
ventor seis pagarés delimpuesto de azú­
car importante sl73,944,62 pesetas para 
su cobro á varios individuos,.
Inspector general de Montes ha inte­
resado del Sr. Delegado sea devuelto á 
D. Manuel Llévener el depósito de 5Q pe­
setas que constituyó D, Rafftéí Sedeño 
García, por e| IQ pp?. 10iQ de garantía'-de la 
§i}b0,stn dé ^ppóveqharaientds ioresmles 
del niohíé denominado Pinzapar, de los 
propiiai de Rond^.
Por la Adrainisíración de Haciend"
- " I3if7, de Cártama, Maml- 
va, Vélez-Málaga y Torremolinos.
CAJA MUHICIFAIw
Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 28:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . , 
Matadero. . , .
Aguas.....................








. 315,171,15Total. . . .
GASTOS
Medicinas á enfermos pobres. 7.514‘86 
Material obras públicas. . , , 60,20
I
Total . . . 




á que ascienden los ingresos.
El Depositado municipal, Luis de 
sa.—'V." B.“j Él Alcalde, Juan A. D e l^ - \  
do López. ^
se enseñan por métbñd'Títre:y-8--y....pcrfS£( 
donado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
P f s f e s 8 » e s  g x t f M g s r í i s
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vivas 
■ MORENO MAZON, 3, pai.
mmt
■iaiiaigsii?.mfwtra5m-yxysí,r¡BiEasgj!aiiwjitmi»ig«̂  Kig___ _______
SO C IB TIÉ:
1. & h  PAViH DE
CementoB especialea jpajra íods el*; 
!»<» de trabajos.
Laa fábricas más impórtantes áet 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción 










en niños y adultos, esü’eñi- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades de( estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
elíxir EST0MC4L 
DE' SMZ DE CARLOS
Marca “ STOMALIX,,
S e rra n o , 3 0 , Fa rm a c ia
MADRID
T principales del nmndo.
Airlse
A mi numerosa clientela.
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón éxtra, elaboracicn 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20-reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 34 al 38
“ S A N A f ^ íO Q Ü m
DE
Nuestra Sra., déla Victoria
San Patricio, 11. Málam'
B íe .  ,;f. h í j e b t a s  l o s a j í o
Operaciones de todas clases. Csúsinta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habiíadones' in­
dependientes para los, operados,[con esmera­
da asistencia.
ATENOION
Conviene visitar ía tienda de la Marif 
donde como de costumbre, se encuent 
el mejor surtido en artículos finos v h 
especiales de estos días.
Precios ecunómicos
"” ÍC íSreio.-M aestro 
Corte.
Enseña á cortar, método especi, 
cual es Autor) prócediraienío rápi-a 
ciño, y de magníficos resultado^/e 
tiene acreditado, en las'prin-ijipaleí 
teles de España y últimamente en ! 
Cádiz, Huelva, Górdova y  jaén, co 
en todas ellas numerosos discípu 
ambos sexos. Lecciones á  domiem 
|9S^^léé^J£^M £)^2^ízquierda.
Se venden edatro ventanas á dos ho|.í 
apaisadas, d,a nueva construcción y props; 
por su tamaño, para almacenes. '
En este redacción informorán.
„ L A  L I N O ..
GrraB carnecería regulada 
Cali ̂ Sa a Ju í a, núî u S
S© vende carne supeiioí garantizan 
peso y calidad, la cual es Tecouocida d 
riamente por los señores profesores vete 
narios nombrado^ por el Ex.;mo. Ayum 
miento de Málaga.
Cárn© á gus o del consumídór, á los 
guíenles precios;
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6
En iimpio, superior’óalidad, ia id. . 9 
Terc era superior, la id. , . . . 1 2
Filete, latd ............................'.
SERVICIO á. DOMICILIO '
Se adquieren compromisos
con fondas y  boté;
, iB.EHTO DESDE LAS CINCO DE LUA MACANA 
HASTA LAS D EZ DE UA i-fOCHÉ 
Nota: Todos los üDsSSj sé 'nárá una (  
dé u ;í buen ip,anión de Mp,nila ó de un p 
cios;,.V*AÍ,iio de sedo, ó'úe se expó'údíá 
la vista del públiro, Poniendo d;-necbc 
una papeleta paro, úicbn, r'fa,‘( d<( ia pers 
que compre ‘ n esta cr.s'* una Lm a decíin
SUGUBSAL; TOBRIJOS, 98 2á 
Carnes garantizadas
f > í í;’,
mmm m m m m rn
Ü m O l O N B S  BIAMIAS F O P Ü J L A R i@i.b«%do 2 S d0 Biei©mli;>iyc> de 190 .̂
^ l i d i e m c m
La causa del Convento de Barcenillas
LA SEPTIMA VISTÁ
pinsl de la sesióia de ayer
" Ya en tierra Matías é inerme, sale el 
iardinero, escondido en el arroyo inme­
diato, y hunde, un arma repetidamente en 
el cuerpo del caido
Y que el Tumba ha sido el que primero 
P hirió al guarda lo prueba la naturaleza de
su herida, que concuerda perfectamente 
con la navaja que usaba el Tumba.
Que las otras lesiones fueron produci­
das estando el guarda en tierra, lo de­
muestra también el informe médico.
Y no podía ser otro que el jardinero.
í|p o q u e  el número de puñaladas prueba que
lorados comentarios, elogiando todos e 
discurso del Sr. Andarlas. *
. el que las daba era un hombre ganoso de 
saciar sus reconcentrados odios.
Cometido el crimen,se conduce el cadá- 
— - ver al Cerriüar, donde no pudo ser muer-,
^  to pues la hemorragia que por consecuen­
cia de las heridas recibidas se produjo,
Hpío dentro del cuerpo sangre alguna 
en el Cerrillar no había una sola gota.
-- f  El Andarías se extiende ^quí "eircon- 
F  ^cid O io'S ffiuy^áceifád'as 'para demos- 
1 ^rar al jurado que esta declaración del 
Jumbilla es la verdadera, pues lo que no 
se ha confirmado materialmente, la ciencia 
Jo  ha hecho por inducción.
¿Y qué descargo dan estos tres hom­
bres que el n iñ o  acusa y yo acuso?
Vamos á verlo, pero antes y por si 
m-eguníáis que por qué el Tumbiila ha. 
hecho tan repetidas acusaciones, os, diré 
que no lo sé; quizás ese niño sea él cri- 
minaí-tipo con arreglo á las teorías italia­
nas- el T«m&/Z/a es criminal nato, y en el 
hecho que se debate ha,tomado la partici­
pación cíe autor. ■ , ,
Pepe el jardinero, para probar la coarta­
da dice que su casa, de la que es casero, 
estaba'íoda habitada, y quede_la perma­
nencia en su habitación la manana de au­
tos pueden responder varios vecinos, los 
cuales, al tomárseles declaración, no han 
podido confirmar aquélla. _
^ Sólo-hay una lavandera que atestigua 
lo dicho por el jardinero, pero sus pala­
bras no pueden tener gran valor, porque 
aun suponiendo que aquélla obrara de 
buena fe, la buéna mujer podía muy bien 
creer que se habja levantado un cuarto de 
hora antes, y ya despista á la justicia, 
porque, señores jurados, pedimos aquí a 
los testigos una cosa imposiWe, y es gue 
señalen, al cabo de dos anos, la  ̂ hora 
exacta’ de lo que hicieron, cuando si aho­
ra mismo pregunto yo á todos la hora que 
es, nadie me la dice con exactitud y sí 
aproximadamente. - .
También ha venido aquí sor Bienveni­
da ¿ decirnos que la mañana de autos se 
le presentó el jardinero vestido de limpio, 
c o n q u e  el último há negado 
También prueba su culpabilidad la ex­
plicación que de los hoyos existentes jun­
to  al algarrobo ha dado, por que ni las ni­
ñas dei colegio podían mecerse de las ra­
mas del árbol en cuestión, .porque no tiene 
'■ . ramas que lo permitan, ni las pisadas de 
I tan débiles criaturas podían dejar huellas 
tan  profundas, . ,
¡ Además, si el jardinero hubiera tenido 
su conciencia tranquila, al preguntársele, 
por ios hoyos se hubiera limitado a enco- 
' Serse de hombros,por que él no tenía obli­
gación de saber por qué estaban aquellos
3. lí
Y pasamos á la quema de las hojas en­
sangrentadas, efectuada en el sitio que ya
vis’téis ayer. , .
A la hora en que esa quema tuvo lugar 
no se sabe donde estaba el-jai-dinerq,pues 
éste ha dicho que fué á la Merced a misa 
de una, porque no se había celebrada la
dp dnce y resulta del sumario que el di­
funto sacerdote ,don Damián Urbano dijo 
de doce el tal día.
Seí>-uidameníe el Sr.
C  j-ino po r uno los pasos que. dió el ^^^ba 
^  e did 13 de Agosto y cree poder afirmar 
no trabajó tal día, presentándose el
itj Existe contra este procesado, ám ás 
’ de íó que llevo dicho, eí testimonio in- 
conírovertible de; las religiosas que ñau 
declarado aquí por Dios y por sus votos
que el que huía era el inmua.
Y por que llevaba éste, en A gosto, las 
m-t?nos metidas en la faja? Porque debía 
llevarlas tintas en sangre.
D enivestra, á seguida, la acusación.pu- 
blica t 'o r  donde el jardinero, pudo huir, 
cometida).él delito, guareciéndose en su 
S f a  en ^  cual podría entrar y salir por 
m a  v en ta ía  sin que le vieran los vecm os 
Existe adem ás otm  prueba decisiva y 
« sa  orueba i.a dá el cadáver de M atías.
¿& ién  es 'e.l que viene á un lugar ex­
traño da muerte á un hombre y se entrene 
tiene luego en borrar las huellas? Los au­
tores del crimen tenían que ser personas 
tnii-ir nf'i'íí’-'s en los lugares. Y no se me 
S ;g u 4  que viéndose %\ Cerrillar desde el
Castillo, alguien que nos
podía ver á  los autores,po* 
í ió  cuando practicamos^ H S n
ocular. ¿Visíéis vosotros a algu»eú,
-^c s  jurados? Yo no ví a nadie.
Esta es la convicción que de» Cotud o 
proliio del sumario he sacado y gor # 0  
L u so  ;á esos hombres, esperando, se­
ñores jurados, que vosotros p b re is  ha­
cer justicia. Y tened en cuenta-que eso 
de que la prueba indiciaría no sirve 
para^ nada, es una antiguaila; /d sp tro s  
debéis condenar con arreglo f  to j -  
: vicción que de ís prueba y las palabras de 
i todos forméis, Y
mente e s  diré que así como V.mda <̂ el 
infortunado guarda
señor presidente! ¡Justicia, s..fior presiden 
íe.f yo también, dirigiéndome a vosotros 
exclamo ¡Justicia, señores jurados, justi- 
da para los homicidas de Matías Martin.
:■ Al finalizar el discurso del Sr. Anda- 
fias que ha sido brillantísimo y sólida­
mente razonado, el inmenso gentío que 
ilenaba la sala prorrumpió en grarides 
muestras de aprobación, que el presiden­
te se apresuró reprimir.
Se s\isp©is.d.e la sesión
Para dar descanso á todos, el presiden­
ta suspende por diez minutos la sesión.
' g.i público, clamoroso, despeja á  la 
íuería .
Felieitaeione^
, El Sf.- Andarías recibe muchísimas feli- 
citaciones de ios abogados que hay en ia 
•'■sala.
Contmña eljuieio
.A las cinco, menos cuarto, continúa el 
juicio, siéndole concedida la palabra al 
Sr. Mapelli, defensor de Francisco Moya 
(a) Tumba.
La defensa del
Comienza el Sr. Mapelli manifestando 
que aun cuando está convencido de la 
inosencia de su cliente,sabe que éste ha'de 
luchar con las prevenciones que hay en 
contra suya y las brillantes palabras de 
las acusaciones.
Hace más de dos años, el 13 de Agosto 
de 1604, apareció en el fondo de un ba­
rranco el cadáver del guarda Matías; aquel 
día sucedieron otros muchos, pero á pe­
sar de su respetable número, no han po­
dido aclarar lo allí sucedido.
No se escatimaron las diligencias y de­
claraciones de testigos; de esta suerte, la 
montaña de papel creció, y cuando llega­
mos á la cumbre, vimos con dolor, con 
ese dolor que desgarra el alma, qne no 
habíamos averiguado nada.
Cuando el sumario llegó á manos del 
representante de la ley, éste, digno, sere­
no y reposado, tras detenido estudio, de­
clara que no hay motivo para acusar á los 
procesados.
'Estos lio éheueníran ya quien les incul­
pe de un delito que no han cometido, pero 
la viuda del interfecto, por la -razón natu­
ral de que no quedara sin venganza la 
muerte de su marido, comisionó al letrado 
Sr. Andarlas.
No encontró éste en los autos prueba 
bastante para acusar, y . solicita la práctica 
de numerosísimas diligencias.
En el día de hoy me encuentro con que 
la acusación privada sostiene sus conclu­
siones de culpabilidad, lo que no me ex­
traña, pero sí la actitud del fiscal, porque 
hoy,después de las pruebas, reconoce mo­
tivos para acusar, cuando realmente los 
testigos no han dicho nada nuevo.
El hiño Tumím es; un testigo vano que 
no debe ser tomado en cuenta, como lo 
han hecho los acusadores, porque en sus 
veintiuna declaraciones no ha hecho más 
que desdecir lo anteriormente manifes­
tado.
Es lógico suponer que su declaración 
verdadera sea la que prestó en primer tér­
mino, cuando no tenía tiempo de meditar­
lo siquiera; es íambién creíble que el guar­
da fuera muerto en el sitio, adonde hallóse 
su cadáver, porque es indudable que si lo 
transportarán de Un lugar á'Otro, su cuer­
po hubiera ido dejando un reguero de 
sangre.
Prueba también mi aserto la colilla que 
tenía en la boca el muerto.
No hay, pues, más déclaraGiones ver 
dad que la prirnera y la última, ó sea la 
prestada aquí.
Contra la acusación que de su padre 
hizo el Tumbilla, existen otras muchas 
afirmando lo contrario.
Ya una de las veces dijo qué el verda­
dero asesino era el Payoyo, si bien lo ha. 
bía callado, porque éste le ofreció 25 pe­
setas.
Hasta mañ.aiaa 
El letrado interrumpe su discurso para 
rogar á la presidencia suspenda el juicio, 
por sentirse sumamente molesto.
El Sr. García Vázquez accede á tales 
deseos y suspende la sesión para reanu­
darla mañana á las doce.
Vn.eitá á ia eareel 
El retorno de los presos á la cárcel fué 
presenciado por una multitud grandísima 
escalonada á lo largo de la Alameda de 
Colón.
Los presos demostraban en sus respec­
tivos talantes la profunda emoción de que 
iban poseídos,
. I m p r e s i o n e s  
Como preveíamos al principio de estas 
líneas, la nota culminante la ha constitui­
do el informe dei Sr. Andarías que ha es­
tado, sencillamente, colosal.
Nuestro modesto' trabajo solo es pálida 
copia de lo que fué su notabilísima ora 
ción forense, que produjo en eí ánimo de 
todos indescriptible sensác'ión.
Con maestría .suma reconstituyó la es 
cena del crimen y, podrá no haber QCU 
rrido así, pero al oírle creíamos estar pre 
senciándolo.
Sus palabras fueron mazazos asestados 
contra io.s míseros que ocupan el banqui 
lio cuyas defensas se vérán en grave 
aprieto para rebatir la argumentación del 
Sr.'A ndarlas.
¿Hci llevado éste el convencimiento de, 
la culpabilidad de los procesados al áni­
mo del jurado? Ños parece que sí, pues 
parte dej pueblo es aquél y como el pue- 
blo tiene que sentir, y lo que el pueblo 
sintió oyendo las palabras del Sr. Anda, 
rías, lo patentizó bién claro aquella parte 
del mismo que, como simple expetadora 
asistía,.aplaudiendo al final del informé, 
Es dé justicia CQnpignar qqe el fiscal, 
Sr. Calleja, también tuvo momentos muy 
felices en su acusación.
Al terminar el Sr. Andarías, habló el 
Sr. Mapelli, defensor del Tümúaf, pero no 
podemos emitir juicio acerca de su infor­
me por que apenas si llegó á entrar en 
materia. , , , ,
El juicio no concluirá hasta elhm es, a 




Ante ia probabilidad deque hoy emita 
su fallo el tribunal del jurado y dicte sen 
tencia, por tanto, el de derecho, elpúbli- 
co, desprenciando las inclemencias del 
tiempo, acude al Palacio de Justicia en 
mayor número que de costumbre. Y es que 
al crimen de Barcenjllas no puede aplicár­
sele el calificativo dé vulgár, como lo hq 
hecho en su informe el representante de la
sitio en que se cometió el hecho, el 
velo eon que aparece aun encubierto,al cq 
bo de dos.anos, la misteriosa actitud del
tnte-
dis-
personas que deben estar bien informadas 
que el juicio no concluirá hoy, habilitán­
dose mañana domingo para terminarlo. 
E l
A la una y media se constituye el tribu­
nal de derecho y á seguidas el del jura­
d o . '
A u d i e n c i a
A la voz de Audienda pública penetra el 
público en el local, con ia mayor correc­
ción
: M o laay; s e ñ e r a ®
Hoy no hay señoras en el estrado.
O le han temido al frío ó todo el 
rés del juicio estaba para ellas en el 
curso del señor Andarlas.
Continua el Jisieio
El presidente concede la palabra al se­
ñor Mapelli, quien continua haciendo la 
defensa de Francisco Moya (a) Tumba.
Volviendo á lo dicho por él en el día de 
ayer, insiste dicho letrado en que no hay 
prueba alguna que acuse directamente á 
su defendido; sólo hay indicios muy vagos 
que cómo tales no pueden tener valor al­
guno. '
Niega también eficacia á la prueba he­
cha por los señores jurados, colocándose 
en la puerta del convenio para ver pasar 
‘ un individuo caminando por el sitio y la 
forma en que según sor Lutgarda y sor 
Guendoiine pasara el Tumba, por que esmil\r rl /rjofrat* o rÍTj-/r\-.*4- í 1muy diferente estar advertido', como lo 
estaba el jurado de lo que iba á pasar 
aquella tarde, á hallarse desprevenido, 
cómo debieron estar la mañana de autos 
las dos religiosas.
_ Y aun después que los señores jurados 
vieran al individuo que sirvió para hacer 
la prueba, seguramente, ai cabo de algún 
tiempo, no podrían reconocerlo.
Quita importancia al dibujo presentado 
por spr _Lutg;arda,por que ésta conocía con 
anterioridad al Tumba-, además, y esto es 
mny importante, al día siguiente al del 
crimen la religiosa en cuestión declaró ter­
minantemente que el que huia no era ni el 
jardinero ni el Tumba. Si hoy dicen otra 
cosa, podran creerlo así en su 'deseo de 
ayudar á la acción de la justicia y de con­
tribuir á qué se disipen Ipsjumores malé­
volos que para ellas circularon desde un 
principio, pero pueden muy fácilmente 
equivocarse.
Es también absurdo que el jardinero, 
hombre de mísera condición, fuera á pro­
poner á otro la ejecución de un crimen, 
ofreciéndole únicamente por pago su 
agredecimiento.
Asegura que el Tumba llegó el 13 de 
Agosto ¿su  trabajo á la hora de costum­
bre, y no retrasado como han dicho todos 
los periódicos, á excepción de uno, invo­
lucrando las declaraciones de los testigos.
Continua el abogado desmintiendo que 
contra su defendido haya pruebas acusa­
torias y hace una excitación al jurado di- 
ciéndole que el verdadero culpable no és- 
tá en el banquillo.
Al concluir el letrado se oyen algunas 
débiles muestras de aprobación.
L a  d e f e n s a  d e l
Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
fino é iiigiénico de todos 
los anisados. OJESN Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muclias y altas re­compensasatestiguan. obtenidas lo
UNICA MARCA e.E 6IT IM i
H W .  DE PA R R A  V C A P.R O ZA  T R IU .F A L
(Llamado por el púb ico Ojéni PED R O -M O R ALES)
Destilación especial de Ginebra “ L A  F A M Ü 9 , que compiteen calidad con las más 
renombradas marcas de Holanda por sn finura é ÚTeprochable pureza. F  ibricaoión de am­
os secos superiores, cognac, ron, licores, crianiiíii. y  exportación de vinos finos y  genuinos
-M  i j o  d e  P - & á i» o  M o j p a l e s
© a t e t o »
Llegado el turno á la defensa de Ber­
nardo Santos Sánchez (a) Cateto, repre­
sentada por e l Sr. Durán Pulís, empieza 
ésta, tras un largo exordio, diciendo que 
no tiene explicación la actitud en que se 
ha colocado el ministerio fiscal. Cuando 
se verificó la vistilla de esta causa, el re­
presentante de la ley pidió el libre so­
breseimiento de ella porque realmente 
no encontró pruebas en qué fundar la acu­
sación; el representante de: la viuda se 
Opone estimando que sí las hay y en este 
día, cuando la defensa del Cateto se 
aprestaba á luchar contra el acusador pri­
vado, éste reconoce paladinamente que se 
ha equivocado y retira la acusación par, 
el mismo.
Como el letrado la emprende contra las 
acusaciones y en particular contra el fis­
cal, al presidente le llama al orden, expli- 
canoo entonces el Sr. Durán sus palabras, 
de modo satisfactorio.
Sigue el togado queriendo sacar parti- 
dó de las divergencias de opinión 'entre 
el fiscal y él Sr. Andarías, y al pronunciar 
frases molestas para el primero la presi­
dencia le vuelve á llamar aborden.
Reanuda su labor el señor Durán afir­
mando que no se han demostrado los re­
sentimientos del Cateto con . el guarda y 
así’lo ha corroborado la viuda del último.
El público parece que se impacienta y 
el presidente manda desalojar parte del 
ocal.
I  S u s p e n s i ó n  
EL letrado eníonses ruega á la presiden­
cia suspenda la sesión por cinco minutos, 
puestse halla enfermo.
Así lo hace el señor García Vázquez.
© e s a i c i j  a m i e n t o  
Laímuitiíud se obstina en no abandonar 
la sa^, dando un trabajo inmenso al ins­
pector D. Víctor García.
* Bo® detenidos 
Durante el descanso nos enteramos de 
-ique, el inspector Sr. Diaz Alonso ha de- 
ñenide á dos asistentes, de aspecto poco 
'Satisfactorio, Iqüa Se hallaban escandali­
zando.
Nos manifiestan qué e l Sr. Díaz Esco­
bar se siente enfermo y proyecta retirarse, 
en cuyo caso habría que suspender inde- 
ánidamente ei juicio.
] Por otra parte se dice que los jurados 
fiuestran deseos de que hoy concluya la 
tista, pues están fatigadísimos y algunos 
tienen precisión-de ausentarse, 
i A última hora.vemos que el Sr. Díaz de 
Escovar regresa al estrado.
® S© F e a m i d a  l a
las tres y cuarto se reanuda la sesión 
siguiendo en el uso de la palabra el señor 
Durán Pulís.
fEste quita todá importancia á. la decla­
ración del consumero que en la mañana 
de autos prestaba.servicio frenfcie á la fuen­
te,de la Manía.
Aduce otras razones en defensa de su 
cliente y hace resaltar la inverosimilitud 
dé que el jardinero, si éste, domo dicen 
las acusaciones, concibió el cri men, fuera 
á reclamar el auxilio de un hombre que no 
tenia porqué prestarse á semejante infa­
mia.
Termina el joven abogado diciendo que 
no quiere tocar la nota sentimental,lo que 
podría hacer mejor que nadie; en razón á  
que su defendido tiene numerosa familia, 
por que confía en la-rectitud de concien­
cia de los señores que forman el tribunal 
de hecho.
U n o  s e  'wsi 
El señor Andarlas ruega á la sala le 
permita retirarse, si no lo toman á mal las 
defensas, por encontrarse en extremo fa­
tigado.
Obtenido el permiso se ausenta el señor 
Andanas, ocupando su lugar otro togado. 
La defensa del Jandliiaei®© 
Comienza :á desempeñar su cometido el 
Sr. Bugella y Bao, defensor de José Cuen 
ca, el jardinero.
Tras de uiñlarguísirao y patético preám­
bulo, dice eiSr. Bugella'que la acusación 
privada', á pesar de su innegable talento, 
no ha podido probar niiiguno de sus car­
gos.
Reconoce que entre MUtías y el jardine­
ro había esas pequeñas énvidias, natura­
les entredós personas ,q'ue sirven á un 
mismo lámo, pero de esos ligeros roza 
mientes á los odios africanos de qué se ha 
hablado, hay un mundo' de diferencia
£11 P u e ü t e
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i T e a t i * o  © e 3? v a i i : t e s  
|E1 numeroso público que asistió anoche 
álla función ■ de inocentes, pasó un rato 
si marnente agradafele y regocijado.
Con muchísima gracia y sin chabacane- 
ríi s ni exageraciones, se representó la-co­
ra :dia en dos actos .Levantar muertos, el 
di iparate trágico h\iñescoAmor,parentesco 
y merra y,¡Cómo está la sociedad! en que 
to | DS los artistas de la compañía trabaja- 
rof ;con verdadera VIS cómica y hasta lu­
cid bn sus habilidades en el bel! canto la 
sei Dra Cobefía (Jose.fa) y señorita Ziur y 
loíseñores Mora, Ri vero y Díaz Adame.
154 &L LLANIO SB JüANA
Tumbilla, único testigo, al parecer, del te 
. . .  . ’ sabe si asesinato,
el es-
Mas
Duránte ia suspensión entran en 
más .señoras.
C«C»jiS2.©2lta2?ÍO®
ublico, obligado á esperar el reanu­
de la vis í̂á en ia calle, hace aca-
rrible homicidio, quien 
son partes más que suficrentes.para que la 
DDunón no vea en todo ello, el hecho 
déiieti-vo, comijn y vulgar que casi diaria­
mente registVaihos en hú^stf^-s columnas
L o s
A labora de co ;;;"nb«  I'*?"™" 1°®
tro procesados. . ,
Su aspecto abatido es el mismo de ayer
El aparato de fuerza no tiene variación,
M o i i a y
No hay descanso dominical; nos dicen
habíéhdo amado bastante jara eoíUpí’eridñi’ esa áspero 
plací r que siente el cor&zó iten prasenda de la dicha del 
objeto amado que ya no no ^pertenece.
Pero Juana preíextó más faisn el deseo natural que sen­
timos por conocer la ciüda Na lo  ̂car«ales: ana escapada 
(kí! fsstidio de ia vida »ar4iengOlfAr¿íe en la poesía del 
pasado. El Addáiieo, S-m Mcirijus, l?s góndolas, ka palo* 
orna, todo un mundo de ley; ipdas que toman cuerpo y que 
0S aíraen. ?
— Pues nada, iremos ábV®|ccia-j-dij;o resueltemente la 
princesa, que tampoco temsi grandes desees da perma­
necer en París después d® ( irrído el «Grand Pdx».
Juana logró hacerse perdenar por su madre dei m'fi rato 
q«f le hizo pasar con su escapada al convento.
En medio de s Ji alegría, laifiuena sañora no tuvo fuer­
zas para resistir al deseo dé su hija, y consintió en el 
visje. 'i
Algunos días después, los curiosos de la Plaza de San 
Marcos fueron inseohcientesl testigos de esta escena.
Un joven paii8i«as8 hallábase tomando uu helado á U 
puerta del caló Floriaiíen eámpañía de una, mujsr, cuya 
t elleza hacíala aúrí a fa mági resplandeciente el áire de sa­
tisfacción que respiraba toda su persona.
El hombre, en oaoiDio, no se mostraba tan ' dichoso; va­
ga melancolía asombraba su frente, á pesar de sus eviden­
tes esfuerzos por participar de la alegría da la joven.
Cualquiera, al varios, comprendería sin trabajo que 
ambos eran dos viajeros nada presurosos de volver al país 
natal.
Al mismo tiempo dos damas, cubierto el rostro por el 
espeso veiílio del sombrero, desembocaban por ia Piaz- 
zstta.
Contemplaren por un momento el palacio ducal y la 
lachada de San Marcos y luego penetraron ea la iglesia.
No debieron orar mucho, paes á poco volvieron á salir 
con la premura del turista que ansia verlo todo y en corto 
tiempo, ^
Si ustedes no han conocido á las dos damas, debo pre­
venirles que eran Juana y la princesa. j 
La primera distinguió enseguida á Marcial y Rosa, los 
parroquianos del caté Floriaa, y. detenkado el paso y 
apoyándose en el brazo^de la princese, exclamó; 
nsUdi ¡|l3 inereiblel j
La pánesss, cjue no tenía ka mismas Razones que Jua»
El público, durante la representación de 
lastres citadas obras, no dejó de reir un 
instante, celebrando con grandes aplausos 
la gracia con que todos los' artistas hicie­
ron sus respectivos p áp e la .
Hoy, volviendo á lo serió, se represen­
tará el hermoso drama de Echegaray El 
gran Galeota.
,T e a ti? o  P M n e i p a l
Con numerosa concurrencia se verificó 
anoche la función anunciada, obteniendo 
muchos aplausos la señorita Lacarra y el 
señor Gaseó.
T e a tr ©  L ai?a
No decae la animación en el antiguo 
circo de Atarazanas.
El. numeroso público que anoche se 
congregó, hizo objeto á los apreciables 




Construcción y Reparación de toda 
clase de objetos metálicos.
Trabajo ¿arantido y perfecto.
J .  G a r e í á  v a z q u e s
Carmen, 36 (FARMACIA).-Málaga.
A las familias
Les resulta muy económico comprar la 
:jan selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de 1 kilo.
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad de los 
géneros, así como lo económico en los 
precios.
CALLE MARQUES DE LARIOS N.« 3
MURO Y SAEHZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97‘ á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95.‘ á 17 ptas. la arroba de 
16 2j3 litros. Los vinos de su esmerada 
elaboración. Seco añejo de 1902 con 17' á 
6‘50 ptac. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3,4 y 
1905 á 5 lj2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 ptas. Lágrima desde 10 pesetas 
en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
GaFj?uLaj0 s.de alquiler
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las paradas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Piaza dei Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Ai cementeúio de San Mi-
."•«uel..........................................P tas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael............................................... .......  4 50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 




SANTOS, 14.—M , LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 






Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precio; UMA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Se alquila
un espacioso almacén ''planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
A L M A C E M  
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
M a D F H A S
Hijos de Pedro VaMs.-.-Málagá. 
Escritorio: Alameda Principalj. niiip- 18, 
Importadores de maejeras del Norte de 
Europa, de Amérita y del/pais.
Fábrica de a&errar nmdélas, cálle Doc­
tor Dávila (auteq Gjiapt»iés)p45.
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na para admirarse ni distíngair á Marcial de tan larga 
distancia, repuso:
—¿Qué? jÚn hombre y una mujer!
—jBriancon y Rosa!
—¡Nos hemng divertidoj jAdiós, viaja! Pero, en fio, Jua­
na, yo espero que usted sabrá estar á k  altura de las cir­
cunstancias.
La joven sonrióse procurando contener los latidos que 
el corazón le daba en el pecho, .
-r-Ea, niña—di jóle la princesa, que se moría por loa 
efectos teatrales en su insaciable prurito de encontrar 
emociones nuevas,—cojamos al toro por los cuernos. Va­
mos á tomar también un sorbete.
Y ambas se dirigieron hacía el café Florián.
Marcial, que volvía la espalda á la plaza enlretínido en 
hablar coa Rosa, no las vió venir; paro ella iaterrampió el 
diálogo, diciéndole:
—jDos parisknaea!
Briancon volvió la cabeza distinguiendo perfectamente 
á Juana y la princesa, que se dirigían hacia él.
La joven se había dejado llevar en un principio por la 
proposición de su amiga, no esperando que ss atreviese á 
dirigirse á Marciaí, como lo hizo apenas lo tuvo á dis­
tancia.
—¡Hola, señor Briancon! ¡Yo le hacía á usted en el bu­
levar d!
Marcial se levantó y saludó á las dos señoras con la de­
senvoltura que le erafiabitaa).
■—¿Piro es usted, princesa? Vsrdad que en Venecía está 
usted en sus tierras.
—Vaya, no empiece usted á decir tonterías. Primero, 
que en Venecia no hay tierra. Y si usted pretende compa­
rarme á este vejestorio de ciudad, que no vive sino de su 
pasado, se equivoca. Damasíado sane usted que no tengo 
todavía treinta años.
—Ni los tendrá usted nunca, princesa.
Juana y Rosa representaban mientras tanto sus sendos 
papeles mudos, cada una á su manera.
Laprímera jugando con la sombrilla, con la iatencióu 
tal vez de quien desearla descargar el golps.
La segunda no sabía q«é hacer.
—Diga usted, Briancon, ¿estos helados fion da varefed? 
—preguntó la priocasa samándose—Porque á mí todo lo 
que veo aquí se me figura pintura,
«-Habla usted de pinturas, Lag hay por leguas. Pero jo
\
'«i?
. .. .. .
4
s o s  B D IC IO N E S  D IA R IA S E L F O F O T .A H  .
WiWIIIW w aM ieBgliKfer?»
S a b a d o  S S  d e  I> ie iém b 5?e d e  idOfi
Se ruega al público visise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc’, ejecu­
tados con la Máquina ' \  .
B O M E S T I C A  B O B IN A  C E N T R A L  
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y
para oaser
otros similares.
^  áquinas para toda industria en que se empleá la 
costura
*, Todos los loSílos I Pfseíis 2‘50 sellóles.—Fiiliss el Citétogoüitrafe qae se dá |rAüs
La Cíompañía Palbril Singer
Concesionarios en Espána ADOCCK yC/
S u cu o sa^s en lo Provincio de M álaga 
M alagsigi A i i g e S ,  í  •
. A M T B Q t J j E H A ,  S '^ :;L -m e e iia 9  S .
. R O M jD A , 9 ,-. Gai»í?©:ípa Rg^pinel, 9  
’W 'E iU K ^  M A I r f A G 'A - 2 ’ ? M e i ^ e a d e i p ® ® ,! ^
se .i^eeibep su
e i o M  e n  e s t e  p e M . é d i e ©  f e a s -   ̂
ta las CTULatro de la
l.*® g®A®Faffi qwf teKff jm w@ilm é  p®Io ®m m  é  em ©isalqial®*’ psifí® a@l ®*e®»so-
®1 ®®5>llate»le PMw®® C5®SH|éti®©s d® F b>Í®I*. Mo S»Fite el eiSti®. E® ®I mfia e®sa6ss&ie®. 2® &&om d® Visita. #«» íiSi
: » S 0  F® ® ® tss a s it íe ip m R d ,®  p e a e t k í .  S ’ T O  s S
f e M a e é m t í ® © ,  A ® a l 4 ® ,  B A a C S : i . O H A Í R 8  ^ ® j s , 4 «  ® i s  t o d a ®  S » »  p ® s » f o s a ® í f e »  y
DESCONFIAD DE LIS ilTACIONES. P
y'' , . , . ' . . .
iceitfi piro k Ílteílo
D SIEMPRE
O -
M¿ Sr. D. SxMpjnet'ff Gonxálcs A^vrwcz, Máííco prkne> o ■ rifi la / í/cíumi ...
Mádico del Hespilal del híHo /esús, miemb)'0 de la Real de
dletua; eic,, etc. . ■ • ■ i
t é .
¡Depósito Central: Laboratorio\,Q,nímico farmacéutico de F. del Rio Guerrero'(Sucesor de
si PfOÉÉ i la Iiposil!
>nEále3 M a rñ l) .—C o m p a ñ ía , 2 2 .—M á la g a
GEIipPlCO: Qne tant* ®b las salas. .I nil eargro i3» U’lneius'.i, TTpapHAl 'í«l runo Jo«íis y o« 
jpe de pr¿í«tioe partiGuiar, Uo ftdiuiuis&redo mur rúif»©uUa« v-oc-̂ s S. l^s «ai
«a* ta E«ÜLS!CK1 piiFIL AL 8UAVA631. . . .  ~ w
JJe la oo»ípestí¡!i5u do «ate procUiota rsau’ta lógico su o.TipJoo, y da la absoíracifin ía to n id a ^  
““®>“¡S‘' ‘a«cAáa,'pusdí> .Aftrnuir ki8 fjtgiüectea «lednocioBOB: • í^._ I. Q«6 e® tm práparado ds Uaon asj'íotio; y tjuo al olor y s<\bor ásl Aeoíte d« Î ACíilao eslía 
Iws hSVos cesl todca ¿ín r«f)nMá?!eÍA, alguaos «o;i silrAíor. ■ 
o«u íaeiUdad-y • uittr» perXoclajneat®, viéndose proato s ja reaultr^.os laüiifao*
J.* L®6 liiposfosfitosf^pie eontiea* gri'ABdM sorviolos en ol Uáfatisnio y  sos pciierosoa I
auxdia^s para eoasbalír el HsepoEidliípic oa todos *«« maniÍBStdeienes. ” . ■
’ *'-L r?  sa  1^1 OR las afceeiooe» bi-»nGi>i)ultao»ares, resalta veRtaiofia asoei&de tíaeeito é híjíofosfitoB. • ' ■
ir para que conste, el prooante éá' Maiiria ¿ U «Oe Marzo dé 1P91.
S í t  ■aiaidoM'a?e'©LLjkJy-íyR£;
GiLLOS. DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A !! ¡ i U N A 'P E S E T A ! !  I
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
con frasco'
l:|ymij,yii0í ¡BÍJaU
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche 
pilcél é instrucciones. ' . •
. ¡iUNA P E S E T A !! ¡¡U N A P E ^ E T A d
Depósito Central: Dr. ABRAS XíFRA, 10. Argensola, farmacia M adrid' 
Deposítanos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRFR v
r. a Hp Rarrplnna P F P F 7  MAPTTWVI/CT \c n r \  b/i a ^  JL r.^^P ^ .yC.- de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAí
Madrid.
«BONOS CORieEÜITiiOF L O R I D A Pi RA TODOS los aULTIVOS y ÁDECUADO á ; lUAi tí. SCHÍARTZ: irtn fapitán, 14, 0OROOBA SUCURSAL en MÁLAGA: Calle de GRANADA número 128"f: 3 - 0 3 E !  3 i 4 : O L 2 3 S T A -  : S - C r ® 3 - O S .  '
DEPOSITO
y  C a l  H W F á t t í l e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro) . . », ■ 0,90 >
> extra (blanco). : . . . » » 1,— »
» » (claro) para pavimentos. ■ » 1,— »
Cal Hidráulica. ............................................. » 0,90 ».
Po3?, wagones ppeeio® espeeiale®.
Portland dé Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce
para pavimentos y acera^:
J o s é  R n B l o . —H n e r t o  d e l  C o n d e ,
A doimcllÍ£>fi^rte^;árreglados.—Se vend,eii sacos vacíos.
i*wa( SÍ
I Al SMSr lít:
a  ^
. CQ o  I
C.D Cw
(3D
NH p*=H 9 •
o¿
o_ . 0-1 9^
<V) P“H
Cd (T) r r t
T A lL I^M W í  B E  E S P A R T E R Í A
DE —
P i t n d a ®  p a i? ©  t o d a  d a s e  d e  e n v a s e  h
p r e e i o s  . s p e d n e i d o s »
_______ Depósito de pleito de Almería. Salitre 17.
■■̂■"̂^ ^ —iTB>ÉíMPTHyrrfTKiT̂'TOMr.!g7iB
B i e o r  L a p r a d e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la o l o i ^ o s i s  
-flor el B i s o i ?  U L a p i? a d © .—El mejor de los ferruginosos, 
)io ennegrece los dientes y no constipa. ’
Depósito en todas las farmacias.—G o l l i n  e t e .  G .*  
P á i ’l s .
Barriles para uvas y pasas
.dobles fu*ndas para barriles de*vinoS' con .arcos de hierro ó de casta­
ño se vendéít á precios económicos.
Darán razóri ,l05 Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. I '
BTOÍWil«B¡rfibfc»flelWMrtw«y
Q Ü I I J ^ T C ' A S  
RtEMPUZO DE 1907'
ÍSli'aia Cernts.'© ■;!&©. Ketieajcionjes, de l Sea’viei©  
establecido en ©uadalajara desdé el año 1880, bajo la 'direc­
ción de don Antonio Boixérau'Cláveról, propiétário|én la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentisfe.
Precios' de,las' operaciont^s .M 
Al Contado'825 ptas.»A plazos 850§tas.
El capital qiie esta Casa posee y las. operaciones coilicidas 
y llevadas á efecto en .todas las zonas de España, domfe tiene 
practicadas millares de redenciones del servicio, militar,' es ¡a 
garantía más absoluta, para los quintos del reemplazo de 1907, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues si fijan ^u atenciqn en las demás Casas que sé (Jedi- 
cah á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la , base 
de prima fija y las más á la mutualidad,'.especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación‘de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce nada para pqder respon­
der á un solo contrato de quintas.^. ,
Para más. detai-es di'íjaase á D, Martín 
Góhsáiez,r;Galdardia de-la Barca, 4, M'íi.laga,' 
dnnde íí'B bacon'l'íg siiéW'itsdmFies. ■
Unico im portador en/España 
HUGO JAECKEL HANDV/ERK 




éU Güero cabellu- 
t o  ' barba, . pes;ta- 
nas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
R © f s ? e s ; e o s ,  M©©3?©©,
v © 3 ? m ® i i t l i ,  s o d a s  y  
. C a s a s  Q u e m a d a s ,  i  y  S . - 
- Servicio á domicilio,
pesetas amales sealf
cómoda casa decampó, de inmejorables condiciones hipiénid 
dos kiíómetrós de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho j| 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral 
gallinas y media fanega dé tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
del Doctor V/,' Stakanowrc- 
chz. A los quince días de 
em plearse' y aún antes, \ a  
noíándose.ún vello casi im 
perceptible, que convirtién­
dose en peí,q,.crece seguida­
m e n te , ' transform ándose en 
una herm osa cabellera. P re­
cio del frasco:. 5 Pesetas. De 
venta en M álaga en los 
principales establecimientos 
de ’Perfum eria y Quinca­
lla.
C a p i l ^ F
Antisépticar
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cados, roscos 7  de más artículos de la presente estación, los 
mejores y más baratos;pidan nota de precios-. ■
P  1» e  e t  0  @
•Mantecados libra de 450 gramos 3 reates.
Ro’scos > » 3 i'cl.
Polvo batata » » 3 id*
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7, reabes.
Gran novedad en regalos para la temporada: á orecvc 
yencionales. Puntos de .venía Calle Ventura Rodripuez di 
11 y Puerta dé! Mar 3 «LA CUBANA?.
I o ( l ^ Q l © © t i v a  
CONFITERIA
Y PASTELERIA 
Acera de la Marina :núm. 21 
: 'Se confeccionan todá clase 
de dulces y se. sirven encargos, 
de todas cíaSes:
^Especialidad en díilceS' de 




sas, y amuebladas ó siñ ámue- 
blsr y en sitio céntrico.
Eli esta administración in- 
formárán.
I l i i t e l i g - Q a i t e s l  
Probad ei Anís Campana Mar­
ca Régisjra'd^.. .. ‘ ■ "
Sé:dah Ihuéstras gratis^
Puerta del M ar,'6 y 8.
• C © l © e a © i t e
Joven de 1.4 años, natural de 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería deM ájaga.
Darán razón en la Adminis­
tración de este periódico.
B e  v e n d e n
varios cuerpos de estantería ■ 
con raosírado resj una puería¿ 
de entrada, todo de reci'eriíé'' 
construcción. ■
Informarán, D., Luis de Ve- 
lazqiiez, i. (porfería)
B e s e a
Caballero, de SO'aíSoíj, so lt..„„  
que escribe admUáb.'emenle y 
es práctico erFeb comercio de 
coloniales.: y ulíramarinos.
En el Almacén' de Curtido^ 
de D. ’f  . Castro'iYiítrtín en ca­
lle de.Compañía q|ü-án..razón.
».^)e a ' i q M I a  - _ . ./i 
un piso bajo en Galle de-la Veí^ 
toria, núm. 40, . ■ :: iViA'*
D arán razón en la íiehd les- 
tablecida en dicha c & r ‘.̂ G
icios, ' Empresa para.. la redera 
á metálico. / ' ;
Por.8^25 péaetás depos itadasi 
en casa de bánca-., se dan ISOOj 
arque le toque servir eti ac­
tivo. ■ . .
Conocido es el buen créd i-; 
íp y buen cumplimiento de e s - ' 
ta casa,; que desde 1887 tiehe'i 
redimidos 10.000 inozps.
Pídanse coiiaiciories á lre -I  
presentante de esta Émpresa-í 
en la pfpvinGia:, D. Adolfo de.J 
Zülueía, calle ,íle Pá'rras, nú­
mero 23.
S e
mptor á gas. completo de 
talación, fuerza de un) cabállo] 
Informarán en es tá  Adm| 
nisíraciÓH.
i5d EL LLANTO DE JUAífl
prefiero  lof^ CliadfríS vivos. No tieris o á ted  m á? q a é  ir  a í 
«Rialto» y v t r á  q u é  delicia.
— Sf, m ueiio  c a a d iv , m ach o  cuad ro , p e ra  p a a ts k  i á  lo 
R o sa lh a ; c'»mo no  ssu n  enas bailas veüccian.qg q u e  recii- 
.crea á  la psrfarjQaría O riz i p a ra  ap lica r el a r te  á  la  n a t u ­
ra leza .
M areta! h a b ía s s  co locado de su€rU3 q n a  d e jab a  a le ja d a  á  
R o sa  d e  aq u e l G.airjQpo d a  batalLí', d o a d a  íu e ü á b á ü  U  pa- 
gión, ios oeloa, U  c o q u e te ría  y d  icgeiiio .
J u a n a  m  ha liaba del iadt> do ia, cao d ess ; de fo rm a , q u s  
©üire las d e s  fiy tT ;3 n o  po-iía c tu z 'irsa  n lu a a  m irada.
SL- LtiKÍO pn JUAITA
pretsüiiÉese.helarlo en las'tí áídiades del .clatsatra y apagar
só  !üe consideraba digna dé
153
ó 6l q.ua ilevába eaesadiioBU f n é g o ,  s ' i c m i b ' i M  i ü f i e r  
d e n t r o .
G aan so  a l d ía  B!gií{e.nt9.yi< ¡A sn  aniig'a, ló co ia a n ic ó  q u e
im‘;j-lilis refag io .
— Para t í—le dijo—éáta^i !k vida porque-areB^UQ 
este ffis tni'paraiaó; ca.Tanti |yÍB;pará;íní, .epio .Tio/aieoio 
hr'fépentímianto'alguno, esR 'cá«aa tümba.'Si yo .pudiera 
morirme enseguida mp eaTPre*a.éq 'mi; mort,;íj:i y «daría 
ei ábimo a'dioás ál murráo, '¿pp'spi mi péhgakiiíjp.to eq Dios; 
pero^mc siento viva dbütro iélfsepulcro y por éso .'levanto 
ia piedra y me voy, '>■ ; i
Ea vano íiié qqe I f í a m i p d e  tenerla, con Jos 
reearaos deia má,3 drÍ3.lian%plcc|eacia; tarda
tomé Juana na c-pc^e y se hizo: i ley,a r al íerrocárnl'de Ljon 
‘en ipgar de yfeive#á casatdé su madre.. . ’
SeMía dea.4ps- da prqsogoir ea -Â  losó easueño hasta 
Venaiía y volverá'poscer á Bn.á'afsoa, coaíaas lo qaa co s­
tase. \  " I l '
-1 Íle|ar'á lá-estaî lóo-..sa,''fw||'á-- rcTUxíonar ■cómo 
iba á cdterejider el viajo: gola y cal.i'iíiü díásr.o '.ecuao una 
8ifc«pad| clé'Gb.aranfc'ü. ’ " J' "
. Eo ei aoiii,cato’dei'ir á pagaríé a 
dB'qüo is^Iévara á los Campos, S
'R o l e t í n 'O f i e i a L l  ' ' ■ 
D eld ía29 :
Conclusión de la real orden relativa á la 
.exposisión de Amsterdaíri, 
—Comprobación,de p esas , y m edidas/ 
--Convocatoria para cubrir vacantes en 
el arsenal de San Fernando,
—Edictos de distintas alcaldías.
Obras ejecutadas por este Avunta- 
imento. , • - .
—Reqüisitorías y edictos de diversos 
juzgados. ... -■
■^Industriales fallidos de Alora, Alpaiir 
deire, Coljnenar, jubríqüe, Teba, Benaha- 
vís, Cómpeta, Arriate, Cartajima y P i­
zarra. .
TTmiTWWWn¿̂?
á- k  p 
— L a e 
q u e  pro le
■ .PiíS^
ü n u ó  diél 
— H abie 
U áíed 0-0 p 
pasar., ¡Qué. 
■«sted.: No' n 
A €StQ pf,
q iíiü ía .
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•é ioe'bésüáí y abí&zea dlngb.d, la prinsója c-oa 
do. ' ■
f«.rt:naim80le y bas 
a im a g íñ á r  e lT tk b í’H  
y o !  P a r ó  m e  p a r s e e  
l o a n í r i s o  l i s t e  j  m á  
o eslóy tíiepuesia
d e  .iGCiirs.í?, J-oüna, 
q u e  p í a  h a  ■ üéO b.o  
,00 s a b í í - i  v i v r r , ' s i a  
á-Bu m a d re  a - tá  mí. 
cer 'cúaDdo ‘ H'sted
50, -Bi usted qoit.re, 
dea'ea que no ■yueíva
té rra r
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Buques ENTRADOR AYE.R,
Vapor «Les Andes'»-, de Valencia,
Idem «San Francisco», de Esíepona. •' 
Idem «María», ;tíe Gibraltar.- 
;,v Buques d espacha do s 
■Vapor «Les Andes», pai'a Buenos Aires. 
Idem .«Minerva», para Liverpool.
..;ldem. «España»,-'para Puente Mayorga.
-■------------------------------------------- u-i-
, .  ̂ __MicEnv;aga»iwi j
bado en posesión de la hérenrAa do su ííojí 
no se ocupa.ya de sus ciiéníUs 
—Mi querido boíicárioj b,e adoDíado# 
cómodo sistema de vivir..., y de déjai#H
Entre amigos: * ,|''
--Habría podido '¿jjgarm.e con Já coiide- 
sa de. B... si no sé.,j-jyj3jg3'g opuesí:o laTa-i 
miha en masa. -.,
-Pero, ¿y^a co.ntíesal :-P |
, , ó.Np Vés Q’je también forma parte .détla famili¿i7 ' :
Antoiáo Marthoiejo
:,v,
DEL in s t it u t o  d e l  DjA 28 
Barómetro: Altura media, 753,77'. ' 
Temperatura mínima, 5,4. \
■Idem máxima, 9,8. > .
Dirección del viento, N.O. duro. 
Esrado del cielo, casi daspeiado. ?; 
Idem de ¡a mar, rizada..
9 '^ ^ á e s  surtidos en arííctílós. dé; Quin- 
Aí..ercería Adoinos para la confec­
ciónele; trajes, P erfurnerk ,.'T iras borda­
das y de e.ncages, La»jas, Algo/doftes éMi- 
íoS'.pnra; distintos trabajoá, Brugías'. ingle- 
sas. Telas, impermea bles para cama', Bisu- 
■to^a>,_^lzado de {Sama m aréa «Bostón» y de lültro  para .abrigo, Boas de pieL y 
pliuna y artículos de 'í0dás,K:láses. '  ̂p- 
Plaza; de la Cónstítuciójii, calle G rans ' y Pasage de Héredia.
i... :
ran gateoiÓ» y
o - ' r -
L'.'S'
. , ,, ¿A dóadt?
, -A  ásséía,d4d;doíKt3.ise olvida to 
es-es.a de.ir, ahórs 
Juana se bien de eoiifiárk-L
Joto ai vÍ3ikt á k  rdua déi Adn-itiool 
B i ’i a n c . ü B , , ■. ,|
E'?. piTíiCíiss no habiera, CDnseatií'S'l
■: á -V;5ftSMlL ' 
VciieMÍa? . . 
le au vé?dád0r-o ob;* 
'í iiao aa tra rse :. ‘cü íi
3a oí proyoóto, no  
39
■ M ^ ta d © ! » ©  ;...
Estado demóstraíivó de las .reses sacrifica­
das en el día 27, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos: '
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.537 kilos 
250 gramos; pesetas 353,72.
29 lanar y cabrío, peso 381 kilos 750 gra­
mos; pesetas 15,27.
14 cerdos, peso Í,Q43 kilos 500'gramos; pe­
setas 93,8^, ^
Toíal de peso: 4.961,500 kilos.
Total de adeudo, 462,81 pesaos.
A M R M 'I B A U E S
'En la trastienda de una botica:
—Usted, doctor, después de haber en-
* .„ „ -^ 4 & s p e e tá © a a lí i j l t
TEATRO' CERVANTES. — Co.mpañÍ! 
comico-qramática,, B orrás-Cóbeña. ' 
Función para ílóy: •«'£4 
«Los intrusos»'.
Entrada de íeríuiia, 75 céntimos; ídleii 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 D 2 .. .j 
TEATRO PRINÓIRAL.—^Cüi'npañía có 
mico-linca de Erjiiio Gaseó. ..;.,v "
A jas 7 lj2 .— -«Los gran-ujaá>,
A las 8 «Cara'oiqs'iíáCíumles 
A las 9 11%'.̂—̂ ^«3oheBi.íóSyl.
A las IQ Jj2 .—4 -oá-'^íC3T.7s celoS:¡ 
Ehtrada general'Tara cada se,cci 
céntinjüs. -v̂ !
bÁRA,.—Compañía 
linca de Ventura- dre la Veg£v’ 
ñ í^  ^ 3(4.— «Picio, Adán y
A las 9 L4:,— ,«£} señor conde» J '
A las lQ‘'ij2,—«La Trmidad y ' el Pef
En cada sección se exliibM íi diez cúa 
dros cinematográficos.
Entrada de anffieaír-p 2aT céiilin] bsj íden 
de grada, 15. • 7
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